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l - INTRODUCTION
1INtRODUCTION
L'enquête a porté sur to~te la population du village sérèr de Sob
(537 habitants en 1965) et sur tous les champs de son terroir (536 ha).
Pour définir les e::ploitations agricoles, il a fallu se référer
aux diverses cellules sociales, résidentielles, économiques, au sein desquelles
se répartit la population~
Il est apparu que tous les adultes jouissent d'une certaine indépen-
dance, concrétisée par des champs personnels, un travail individuel sur ces
champs, des ressources et des dépenses personnelles ; cependant, tous les
habitants de Sob sont intégrés dans les entités vivantes que sont le sous-
matrilignagc, le ngak (cuisine), le mbind (habitation), et le village enfin.
- Le sous-matrilignage (la mère et ses enfants) peut être considéré comme un
groupe d'épargne, ct un groupe de gestion de certains biens.
- Le ngak (souvent la famille élémentaire, 3 à 12 personnes à Sob) est l'entité
économique de base ; le travail, la production, la consommation y sont organisés
en commun. On peut considérer que le ngak est l'entité la plus proche de la
notion d'exploitation agricole.
- Le mbind (concession ou "compound") comprend un ou plusieurs ngak ; il est
composé de cases habitées, de greniers, de dépendances, entourés d'une palis-
sade, donc bien individualisé dans l'espace villageois; les chefs de mbind
contr6lent la terre et la répartissent entre les exploitants. Ils ~~ercent un
r6le social important.
- Le terroir villageois, enfermé dans des limites précises, est aménagé en
campagne arborée et découpé en un parcellaire permanent sur toute son étendue
les champs, tous contr6lés par les chefs de mbind, sont exploités par ses
habitants.
Finalement, c'eat la division du village en~ et en ngak qui est
fondamentale pour l'étude de l'activité agricole. A Sob, on retiendra que la
population est répartie dans 65 ngak, groupés au sein de 32 mbind~
2Au total, 65 exploitations agricoles, intécrées en une communauté
villageoise et en un terroir, ont été observées pendant 5 années : 1965 - 66 -
67 - 68 - 69.
Les chiffres sont regroupés ici au niveau du~ pour plus de com-
modité;les mbind comptant plusieurs ngak sont des groupements cohérents d'autant
d'exploitations agricoles.
Les chiffres rassemblés sont des données qui peuvent donner lieu à
l'exploitation la plus variée; il paratt utile de diffuser ainsi l'infonk~tion
intacte. L'analyse et l'interprétation en sera présentée dans une étude
intitulée
Sob, étude géographique d'un terroir sérèr (Sénéga1)~
par A. LERICOLLAIS
3LES roCUMENTS COLLECTE$~ SUR LE TERRAIN.
Le milieu physique
- Des profils culturaux ânt été relevés par Cl. CHARREAU - Pédologue
au C.N.R.A. de BAMBEYi des analyses permettent d'apprécier le rôle
du milieu naturel. Le couvert végétal a été observé par G. FOTIUS -
Agrostologue à l'O.R.S.T.O.M.
- Les fiches de recensement g
par concession contiennent sur la population actuelle les renseignements
sur l'âge, la parenté, les lignages, la mobilité ••• Ce document a été
fourni par le Dr. CANTRELLE. L'enqu~te s'est dérouléede 1963 à 1967 ,
et couvre l'arrondissement, ce qui donne un contexte démographique à
no tre étude.
Le lever topographigue
au 1/5.000ème dressé au début de l'hivernage 1966 (Juin, Juillet, Aoftt)
contient tous les élements repérables dans le paysage: dessin agraire,
arbres, puits, céanQ§':, tombes, habitations, lieux des cultes, pistes,
toponymie •••
La permanence de tous ces élements donne à ce lever le caractère d'un
cadastre; l'emprise permanente de l'homme sur le terroir a permis une
exploitation cartographique plus complète qu'ailleurs: cartes de
rotation des cultures, des fumures •••
- Le s temps de travaux
- Les temps de travaux ont été mesurés du 1er Avril 1966 au 1er Avril
1967 dans 7 MBIND où l'on compte 13 Femmes actives et
22 Hommes actifs.
Les fiches de parcelles (modèle: ci-jo~t,::).
Une fiche a été établie pour chaque parcelle, la parcelle y est carto-
graphiée et décrite. L'occupation du sol, le nom de l'exploitant y sont
portés pour les deux années antérieures. Pour l'année en cours, l'uti-
lisation du champ est décrite avec précision. De ce document nous avons
extrait la plupart des cartes et des tableaux.
Relevés dans l'environnement du Village
- Pour situer le terroir de SOB dans son environnement nous avons parcouru
et dessiné les contours de plusieurs autres terroirs en nous aidant
d'assemblages de photographies aériennes.
L'enqu~te s'est étendue à une zone de 11 villages en 1967.(Population,
répartition foncière, jachères, troupeaux ••• )
LA FICHE DE PARCELLE (Utilisée éfP. ~967) 4
La parcelle est exploitée par une personne, et porte sur toute la surface la où les
mêmes cultures.
Le champ est la plus petite unité de surface dont les limites sont permanentes.
Plan du cham§ et de la parcelle
au 171Ô.OOOème
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II - LE MILIEU PHYSIQUE
5
LA PLUIE A NIAKHAR EN 1965/1966/1967/1968/1969 - PAR DECADES - (en ~ù).
(d'après les Agents de la S. A. T. E. C.)
1-1 0 1 S ~ 1966 1967 1968 1969
-
13,0
- -
0,5
JUIN
-
26,0 12,5
- -- 29,0
-
4,1 11,9
-
1,0 0,3 27,0 2,0 56,0
JUILLET 11,0
-
30,8 20,2 27,0
3l~,0 8,4 27,9 71,5 96,2
6,3 17,4 22,2 20,0 66,4
AOUT 288,5 139,8 33,8 7,2 91,6
-- 41,S 73,4 184,1 43,0 88,7
25,1 70,0 168,1 91,6 85,4
SEPTEMBRE 95,2 249,5 58,5 12,0 141,0
5,1 47,0 74,5 9,1
-
,
8,6 115,0 46,7 39,3 28,0
OCTOBRE 15,0 4l~,6 19,0 7,4 9,0
- -
19,9
-
20,9
TOTAUX 5QO..tl. 807,2 729,1 335,2 711.5
DONNEES CLIMATOLOOIQUES BAMBEY - C. N. R. A.
J F 11 A M J Jt A S 0 N D A N NEE
1931/196 l •
PLUIES mm.
- - - -
2.6 32.4 124.0 257.0 193.6 50.6 3.5
-
TOTAL : 663.7
Jours de pluies
0,1 rmn
- - - - -
4.8 14.2 28.5 19.9 4.2
- -
TOTAL
·
71.6
·
1951/1963
TEMPS Moy. Max. 33.4 34.6 36.0 36.9 36.9 35.0 34.1 32.9 32.9 35.4 35.8 33.2 MOY. : 34.8
Moy. l'lin. 14.3 15.1 15.4 16.4 18.6 21.7 22.5 22.1 21.8 21.0 17.6 14.3 MOY.
·
18.6
·Tx + Tn 23.8 24.8 25.7 26.6 27.7 28.3 28.3 27.5 27.4 28.2 26.6 2l•• 0 MOY. · 26.7
·2
1951/1963
Humidité relati- 44. 45 49 51 53 59 70 77 77 73 57 46 MOY. : 59
ve ,.
1951/1963
Déficit Satura- 13.75 13.91 16.26 16.57 15.71 23.49 8.93 6.43 6.94 8.53 13.43 13.46 MOY. : 12.29
tion rœnH3
1959/1964
Evaporation riD.-:l 170.0 173.6 209.9 197.3 184.5 140.5 90.8 60.0 56.4 92.1 133.5 170.0 TOTAL:li683.3
(Piche)
1958/1963
ETP (Turc) cm 14.7 15.7 17.5 18.5 18.5 14.B 12.7 13.9 13.3 13.1 12.2 12.6 TOTAL: 178.0
1959/1964
Insolation 253.7 213.2 279.0 292.9 293.1 240.8 200.1 185.0 225.4 229.9 ~51.4 232.3 TOTAL:2 896.ü
(h et dix)
1951/1963
..
. Tension va,eur 10.67 13.0J 12.81 15.16 14.84 17.96 20.44 21.22 21.69 20.85 15.35 11.29 MOY. . 16.27... .
rœnHg
1951/1963
Point de rosée 10..9 12.7 13.2 15.5 16.9 20.6 22.4 23.2 23.5 22.8 17.5 12.0
(0 celsius)
7NOTE SUR LES SOLS DU TERROIR DE SOB
par
Cl. CHARREAU
pédo 10gue au C1illA de BAMBEY
Leailistratum géologique du terroir de SOB est composé de calcaires et
marnes de l'Eocène inférieur (Yprésien) et du Lutétien inférieur. Ces roches,
qu'on doit probablement retrouver dans les déblais des puits, n'influencent cepen-
dant pas les sols du terroir. Ceux-ci se développent exclusivement sur les maté-
riaux sableux et sab10-argi1eux qui ont recouvert au Quaternaire ces dépôts Ter-
tiaires. Nous n'avons pas eu l'occasion d'apprécier l'épaisseur de ce recouvrement,
vraisemblablement assez faible, surtout dans les parties déprimées du terroir. Les
matériaux sable ux du Quaternaire ont une origine complexe, à la fois marine,
fluviatile et éolienne, ainsi qu'en témoigne l'examen microscopique des sables.
La dernière mise en place est éolienne.
Le modelé est un modelé dunaire très aplani; l'altitude générale est
basse, le point le plus élevé n'atteignant pas 7 mètres; les points les plus bas
observés ont une altitude voisine de 1 mètre. On retrouve nettement, sur photo
aérienne, l'orientation NE-SO des dépressions interdunaires ; toutefois, les dif-
férences des cotes entre plateau dunaire et dépression sont très faibles et de
l'ordre de 2 à 3 m ; le relief est donc très émoussé. Topographiquement, la partie
Sud du terroir (zones de TIANDIAYE & MBEDIALA) est sensiblement plus basse que la
partie Nord, la différence de cotes étant en moyenne d'environ 3 mètres. Il est
probable que cette différence s'explique par une ablation plus poussée, dans cette
zone, des sables éoliens.
L'examen des profils de sols (une quinzaine d'observés) confirme que le
matériau est à prédominance sableux sur tout le terroir. D'après les quelques ana-
lyses granu10métriques effectuées, ces sables paraissent assez homogènes : ils
sont constitués en moyenne de 60 à 70 % de sables fins (diamètre compris entre
0,05 et 0,2Omm), 20 à 30 % de sables grossiers (diamètre compris entre 0,2 et
2,0 mm) et 7 à 10 % de limons grossiers (diamètre compris entre 0,02 et 0,05 mm).
Cette composition granu10métrique des sables est analogue à celle que l'on trouve
dans la région de BAMBEY. La teneur en éléments fins: argile et limon, n'est pas
très élevée et n'excède jamais ~O % de la composition granu10métrique de la terre
fine. Toutefois, il existe, à cet égard, des variations sensibles entre les profils
et entre les horizons d'un m~e profil. Ces variations paraissent s'expliquer non
pas par l'évolution pédo10gique (phénomène de lessivage) mais des différences dans
les dépôts alluviaux ou co11uviaux.
Une représentation schématique des 15 profils observés avec leurs cotes
respectives suggère l'existence d'un niveau sab10-argi1eux d'une épaisseur d'un
mètre environ; le toit de ce niveau sédimentaire n'est pas régulier, sa cote
oscille entre 1,50 m et 3 m. Cette couche se trouve à des profondeurs variables
dans les profils 6 à 15. Pour les profils 10 à 15, situés dans la zone Sud dépri-
mée du terroir, cette couche sab10-argi1euse apparaît presque en surface. Dans
tous les cas observés elle se superpose à un niveau plus sableux.
8Le niveau d'apparition de cette couche sab10-argi1euse dans les
profils permet de distinguer deux catégories de sols.
- Les sols du "plateau dunaire" dans la zone Nord du terroir, dont le profil
est entièrement sableux sur plus de 1,50 m de profondeur.
- Les sols de la zone Sud déprimée et ceux des dépressions interdunaires de
la zone Nord, entaillant le "plateau", où la couche sab10-argi1euse est à moins
de 50 cm de la surface.
Du point de vue de la classification pédo10gique, il s'agit de sols peu
évolués d'apport sur matériaux sableux ou sab10-argi1eux. La tendance évolutive
des sols de la première catégorie les rapproche du sous-groupe des sols ferrugi-
neux tropicaux peu lessivés ou sols "Dior". La deuxième catégorie, constitue un
intergrade entre les sols ferrugineux tropicaux et les sols hydromorphes, en rai-
son d'un drainage déficient. L'hydromorphie peut se manifester soit à partir de
la surface (mauvaise infiltration de l'eau) soit en profondeur, par le battement
de la nappe phréatique. Celle-ci a été trouvée à la cote + 1 m dans le profil LR 11 ;
dans toute la zone Sud déprimée elle est proche de la surface. Ces sols sont dé-
nommés sols "Dek" dans la région de Bambey.
La différence de texture de l'horizon de surface a une importante
incidence agronomique. Une faible augmentation de la teneur en argile se traduit
par un accroissement très sensible de la cohésion et de la compacité à l'état sec,
ainsi que par une diminution de la perméabilité. Les terrains Dek sont donc plus
difficiles à travailler que les Dior; pour une culture d'arachide, l'arrachage
s'effectue plus difficilement en sol Dek qu'en sol Dior et lorsque le terrain est
sec, - ce qui est généralement le cas le 1er Novembre, date habituelle de la
récolte, - la proportion de "reste en terre" est nettement plus importante. In-
versement, ces terrains étant un peu plus argileux ont une réserve en eau utile
un peu plus importante et sont mieux pourvus du point de vue minéra1~ Ils sont
plus favorables que les sols Dior aux cultures de céréales : mils P.t sorghos.
Il est donc probable que les différences de successions culturales obser-
vées sur le terroir de SOB (arachide-mil dans la partie Nord, mi1~chère dans la
zone Sud) puissent s'expliquer par des différences de nature de terrain.
Ceci ne signifie pas que ces successions culturales soient immuables et
que l'arachide ne puisse ~tre cultivée en terrain Dek. L'expérience acquise au
C. N. R. A. de Bambey, où se trouvent des terrains analogues, montre qu'avec des
techniques culturales appropriées (notamment nratique de l'engrais vert, semis
précoces) la culture de l'arachide y est parfaitement possible et donne des rende-
ments comparables, sinon supérieurs à ceux obtenus en terres plus légères.
Les résultats analytiques montrent que toutes les caractéristiques physi-
co-chimiques (sauf la teneur en P205) sont étroitement liées à la richesse en
éléments fins (argile + limon) qu'il s'agisse de valeurs de pF, des teneurs en
Carbone, Azote et Humus ou du complexe absorbant. Les sols Dek sont donc nettement
plus riches, à tous points de vue: que les sols Dior. Leur pH est également plus
élevé et proche de la neutralité. Comme dans tous les sols analogues la principale
carence minérale est celle du Phosphore.
CENTRE DE RECHERCHES AGRONOMIQUES DE BAMBEY (SENEGAL)
SERVICE D'AGROPEDOLOGIE
Fiche N° 2146
Série : LR.
Date de prélèvement 18 NOVEMBRE 1966
Prélèvements effectués par C. CHARREAU
Localisation Terroir de SOB, près de NIAKHAR
Description et remarques Deux profils décrits et prélevés.
PROFIL LR 3 :
Localisation Angle NO du terroir de SOB lieu dit Sassagne
Topographie
Végétation
Plane - Altitude : 6,8 m
LR 31 (0-10) ; LR 32 (50-60) ; LR 33 (150 cm).
Description sommaire
Beige très sableux, sec ; très compact ; struture massive.
Limite nette par couleur et texture.
Jaune, sableux légèrement argileux ; légèrement humide.
Ocre, sab1o-argi1eux, humide.
0 17 cm ..
17
- 150 cm
150 cm
Prélèvements
PROFIL LR 7 :
Loca lisa t ion
Topographie
Végétation
Au Sud de N'DOFFANE, lieu dit Sinnediane.
Légère dépression ; altitude : 2,6 m.
Champ d'arachide; bel aspect végétatif.
Description sommaire
o 10 cm: Beige, sableux, assez compact ; structure peu développée à
tendance nuciforme. Transition graduelle par couleur, texture
et compacité.
10 90 cm Ocre brun, sab1o-argi1eux, très compact ; débit polyédrique. A
noter : microhétérogénéité dans la couleur par juxtaposition de
taches punetiformes jaunes, blanches et brunes donnant une résu1
tante rose-violacé.
90 cm Plus humide; la couleur s'éclaircit; texture sab1o-argi1euse.
Des bigarrures apparaissent et s'accentuent en profondeur. Tache
très mal délimitées.
Prélèvements LR 71 (0-10) ; LR 72 (50-60); LR 73 (110-120 cm)
PROFIL LR. 3 ET LR 7
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FICHE N° 2146 10
IDENTITE DE L'ECHANTILLON ••••••••• LR 31 LR 32 LR 31 LR. 71 LR. 72 LR. 73
N° DU LABORATOIRE ••••••••••••••••• 9 942 9 943 9 944 9 945 9 946 9 947 1
Proiondeur en cm•.•••••••••••••.•• 0-10 50-60 150-160 0-10 50-60 110-120
,
Tests Fe -H-Sulfures
Tamisage Terre fine % 100.0 100 100 100 100 100Refus 0 0 0 0 0 0
Couleur En secEn humide
Extrait -6/ 8 19 17 12 8 19CE Mhos 10 cm
Aqueux Gypsie 0 0 0 0 0 0
1/5 Sels solubles
mg/kg
1
,Pâte 5.2 4.6 4.7 5.5 5.5 5.9
pH eau ,Susp. 1.2,5 5.6 5.0 4.9 5.9 6.5 6.7
pH KCI ,Susp. 1/2,5 4.3 4.1 4.0 4.7 4.7 5~0
Il
,
Calcaire !Total %
1
.
1
Humidités ;Au champ 0.74 3.94 6.70 0.84 3.80 11.18
en % ITerre tamisée
de la :à pF 4,2 2.51 3.19 4.57 1~95 5.22 7.85
terre sèche à pF 3,0 3.02 4.56 6.93 3.23 8.37 11.96
'à pF
Mat. organique 0.3 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2
Granulométr:le Argile 3.5 7.3 10.8 2.3 11.9 16.7Limon 0.8 2.0 2.5 2~0 2~3 3.3
% Sables très fins 6.4 5~4 5.4 6.7 7.2 8~0en Sables fins 65.3 61.3 60.8 61~1 55.1 50.1
Sables grossiers 23.7 23.8 20.3 27.0 23.2 21.2
1
PROFIL Village de SOB, près de NIAKHAR
11
FICHE N° 2146
;
IDENTITE DE L'ECHANTILLON •••••••• LR 31 LR 32 LR 33 LR 71 LR 72 ill 73
N° DU LABORATOIRE ••.•......••.•.• 9 942 9 943 9 944 9 945 9 946 9 9l~7
Carbone Total 100 2.0 1.2 0.9 2.6 1.8 1.1Minérali~able ppm
Total 100 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1
Azote Nitrifiable ppm
-- Minéral ppm
Rapport CIN .................. 10 9 9 9 9 11
,
Total 0.3 0.5 0.2 0~3 0.4 0.3
Hu.'llUS 100 Soluble 0.2 0.4 0.2 0~2 0.3 0.3
-- Précipitable 0.1 0.1 TRACES O~l 0.1 rrRACES
P205 Total %0 0.07 0~08 0.08 0~07 0.09 0~06Assimilable ppm 11 29 16 11 12 15
Fe203
Total %0
Libre 100
Ca 3.2 2.0 4.8 10.4 40.0 67.2
Complexe Mg 2.8 3~2 6.8 5.2 12.0 12.8 1
Na 0.2 0.3 0.4 0~3 0.5 0~6
absorbant K 0.4 0~3 0.4 0.5 0.5 0~5
Sotmne 6.6 6.6 12.4 16.4 53.0 81~1
en mé/kg T 12.4 25.6 35.2 22~0 64.0 88~8
V. = SIT x 100 53 26 35 75 83 91
CENTRE DE RECHERCHES AGRONOMIQUES DE BAMBEY (SENEGAL)
SERVICE D'AGROPEDOLOGIE
Fiche N° 2147
Série : LR
12
Date de prélèvements : 18 NOVEMBRE 1966
Prélèvements effectués par: C. CHARREAU
Localisation : Terroir de SOB, près de NIAKHAR
Descriptions et remarques Deux profils d~crits et pr~lev~s.
PROFIL LR 11 :
Localisation
Topographie
Végétation
Zone Sud du terroir de SOB
Plane - Altitude: 2,7 m
Champ de mi1.
lieu_dit Mbédiala
Ln. 113 (100 cm)LR 111 (0-10) ; LR 112 (30-40)
Jaune, sableux, humide.
Nappe d'eau douce.
o - 10 cm
10 - 60 cm
60 - 160 cm
160 cm
Prélèvements
Description sommaire
Gris-beige, sableux, lé~èrement argileux, compact, sec.
: Ocre-brun, s'éclaircissant vers le bas; sablo-argileux,
humide.
PROFIL LR 13
Localisation
Topographie
Végétation :
Zone Sud du terroir de SOB, lieu-dit Nbédiala.
Plane - Altitude : environ 2,5 m.
Description sommaire
o - 20 cm
20 - 120 cm
120 cm
Gris-beige, sableux, léeèrement argileux, compact, sec.
Ocre-brun très foncé, très compact, sablo-argileux, sec.
Ocre-jaune, sableu,c.
Prélèvements LR 131 (0-10) 132 (40-50) 133 (130-140 cm)~
PROFIL Vi lIage de SOB, près de NIA~
Prélèvements du 18 Novembre 1966.
FICHE N° 2147
IDENTITE DE L'ECHANTILLON ......... LR 111 LR 112 LR 113 ~ 131 LR 132
LR 133
N° DU LABORATOIRE ................. 9 948 9 949 9 950 9 951
9 952 9 953
Profondeur en cm ................. 0-10 30-40 100 0-10 40-50
130-140
Tests Fe -++Sulfures
Tamisage Terre fin
e '70 100 100 100 100 100 100
1
1
Refus 0 0 0 0 0 0
Couleur En secEn htunide
Extrait -6/ 16 9 11 17 10
11CE Mhos 10 cn
Aqueux Gyosie 0 0 0 0 0
0
1/5 Sels solubles
mg/kg
pH eau Pâte
5.8 5~7 6.3 6~4 5.8 6.2
Susp. 1/2,5 6.3 6~6 6.7 7~O 6.5 7.0pH KCI Susp. 1/2,5 5.0 5.0 5.4 5~7 5.1 5.3
Calcaire Total '70
Humidités Au champ 3.14 8~52 11.48 0~67 6~69 7.65
en '70 Terre tamisée
de la à pF 4,2 4.38 5.68 3.67 3.27 5.56
4.23
terre sèche à pF 3,0 6.56 8.60 5.79 l~ ~ 7[J 8.66 6.03
à pF
Mat. organique 0.7 0.4 0.1 O~ 7 0.4 0.1
Granulométrie Argile
8.3 12~5 6.6 5~3 12 ..6 7.4
Limon 3.0 2.5 1.5 3~0 2.5 1.0
~ Sables très f
ins 7.1 5~l3 4.5 7~1 5.8 4.7
en Sables fins 60.5 59~6 67.6 59~1 56.3 63.0
Sables grossiers 20.4 19~2 19.7 24.8 22.4 23~G
PROFIL Village de SOB, près de NIAKHAR
Prélèvements effectués le 18 Novembre 1966.
FICHE N° 2147 14
IDENTITE DE L'ECHANTILLON ...... LRl11 LI:. 112 LR 113 LR 131 ill 132 LIt 133
N° DU LABORATOIRE •••••••••••••• 9 948 , 9 949 9 950 9 951 9 952 9 953
,
;
Carbone Total '700 4.2 2.1 0.4 4.1 2.5 0.6Minéralisable ppm
Total '700 0.4 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1
Azote Nitrifiable ppm
Minéral ppm
Rapport ............... 11 11 4 14 13 6
Total 1.1 0.6 0.1 0.9 0.4 TRACES
Humus '700 Soluble 0.7 0.5 0.1 0.5 0.2 TRACES
Précipitable 3.4 0~1 TRACES 0.4 0.2 TRACES
P205
Total '7'0 0.07 0~09 0.05 0.09 0.07 0.06
Assimilable ppm 16 22 10 24 14 8
Fc203
Total '700
Libre %0
Ca 29.6 38~0 19.2 27.2 5.4.0 27.6
Complexe Mg 11.2 13.6 18.8 9.6 14.4 8.0
Na 0.2 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3
absorbant K 2.3 0~5 0.3 0.1 0.6 0.3
Sonme 43.3 52.4 38.6 37.0 69.3 36.2
en mé/kg. T 61.4 70~4 40.2 40~0 91.0 43.8
V = SIT x 100 71 74 96 95 76 83
PROFILS DE SOLS EXAMINES SUR LE TERROIR DE SOB
SOMMAIREMENT DECRITS MAIS NON PRELEVES.
LR 1
15
Localisation
Topographie
Végétation
Piste SOB-SASSAGNE, à environ 500 m de SOB.
Plane - Altitude 4,7 m.
Description sommaire
o 12 cm
12 - 140 cm
LR 2
Loca lisat ion
Topographie
Végétation
Beige, très sableux, sec.
Uniformément jaune j sablo-argileux ; marbures blanches vers le
bas de l'horizon. Humidité vers 0,80 m.
Piste SOB-SASSAGNE, à environ 800 m de SOB.
Plane - Altitude 5,2 m.
Jachère à dominance de Cenchrus biflorus, Eragrostis sp. ;
Schizachirium exile ; Ctenium elegans ; Mitracarpum vertilil-
latum j quelques Ildigofera sp. et Zornia diphylla.
Strate arbustive : quelques Acacia albida, Cordyla pinnata,
Tamarindus indica, Celtis integrifolia, Acacia ataxacantha.
Description sommaire :
0 35 cm
35 75 cm
75
- 150 cm
150 cm
LR 4
Localisation
Topographie
Végétation
Beige, sablcu?, enrichissement progressif léger en argile.
Limite assez nette par texture et compacité.
Beige rosé j sableux, légèrement argileux, sec ; compact.
Rosé j marbrures en taches ou lignes ; plus sableux ; humide.
Texture plus argileuse et apparition de quelques taches rouges
non durcis, assez bien individualisées.
Angle NO du terroir de SOB, à proximité de SASSAGNE.
Plane Altitude environ 6,3 m.
Champ d'arachide après arrachage.
Description sommaire :
0 30 cm Beige, très finement sableux ; sec; assez compact.
30 80 cm Un peu plus argileux ; teinte un peu plus foncée j sec
très compact.
80 cm Ocre rouge j plus sableux et humide.
LR 5
Localisation
Topographie
Végétation
A 300 m au NE de l'lDOFFANE.
Dépression interdunaire peu marquée
Champ de mi 1.
altitude
16
environ 4,1 m.
Description sommaire :
Profil très uniforme, sableux de 0 à 1,5 m. Léger changement de couleur
vers 0,70 m co!ncidant avec apparition d'humidité; beige ocre de 0 à 0,70 ;
ocre jaune en dessous ; il Y a également à ce niveau début de ségrégation du
fer en lignes d'abord, en taches ensuite.
LR 6
Localisation
Topographie
Végétation
Piste
Plane
Champ
SOB-SINNEDIANE, à la limite du terroir de
; légère dépression interdunaire du Sud
d'arachide avec quelques pieds de mil.
SOB.
altitude
Description sommaire
o
20
20 cm
75 cm
Beige, finement sableux avec léger enrichissement progressif
en argile ; compact ; sec. Transition très progressive par
compacité, texture, couleur.
Brun-ocre avec forte microhétérogénéité dans la couleur
(justaposition de taches punctiformes) ; sablo-argileux
sec, très compact.
LR 8
75 cm Ocre jaune ; sablo-argileux humide.
Localisation
Topographie
Végétation
Piste SOB-BINONDAIl; à environ 300 m au Sud de SOB.
Plane ; dépression interdunaire à faible distance au Sud.
Altitude : environ 3,8 m.
Description sommaire
o 20 cm
20 - 100 cm
100 - 150 cm
Beige ; finement sableux ; sec ; moyennement compact (un peu
plus dans le bas de l'horizon). Transition très graduelle
avec le suivant.
Ocre clair passant à jaune ; sableux ; humide à partir de 0,35 m.
Passage brutal à un horizon plus compact, jaune ; sablo-argileux ;
ce changement de texture co!ncide avec l'apparition de taches rouges
bien délimitées ; cassables à la main ; quelques taches noires.
Assez sec jusqu'à 130 ; ensuite très humide (nappe proche).
LR 9
Localisation
Topographie
Végétation
Piste SOB-BINONDAR, à la limite du terroir de SOB.
Plane, en bordure Sud-Est d'une dépression interdunaire
altitude : environ 3,0 m.
Description sommaire
Superposition d'un niveau sableux beige clair de 10 cm d'épaisseur sur niveau
plus argileux ; très compact, tant8t ocre jaune uniforme, tant8t ocre brun avec
microhétérogénéité dans la couleur. A 1 m, pas de concrétion.
LR 10:
Loca li sation
Topographie
Végétation
Piste SOB-TlANDIAYE ; à environ 1 km au Sud de SOB.
Dépression; altitude: 1,5 m.
"Ttoss" ou jachère c18turée et fumée ; abondance de
Mitracarpum verticillatum.
Description sommaire
o - 80 cm
80 cm
LR. 12
Brun ; compact ; sec ; sablo-argileux : traces de poterie ;
horizon anthropique avec éclaircissement vers le bas~
Passage brutal à un niveau de sable rosé ; humide ; avec lignes
horizontales argileuses.
Localisation
Topographie
Végétation
Lieu dit MBEDIALA.
Dépression en bordure de mare
Jachère.
altitude environ 2,2 m.
Description sommaire :
o - 20 cm
20 - 120 cm
120 cm
LR 14
Localisation
Topographie
Végétation
Gris-beige ; sableux légèrement argileux j compact.
Ocre-brun très foncé sablo-argileux; très'compact sec.
Ocre-jaune ; sableux.
Un peu au Nord de TlANDIAYE.
Plane; altitude : 3,Om.
Description sommaire
Profil analogue à LR 13 niveau sablo-argileux au-dessus d'un niveau sableux.
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LR 15
Localisation
Topographie
Végétation
Angle SE du terroir de SOB, à la limite du terroir
En bordure NO de dépression interdunaire ; altitude 3,0 m.
Description sommaire
Profil analogue à LR 13 et LR 14, à cette différence près que l'horizon sup
erficiel
est plus sableux (épaisseur: 30 cm)~
OBSERVATIONS DU COUVERT VEGETAL
par
G. FOTIUS - Agrosto10gue à l' ORSTOM
1 SOB: Lieu-dit Pambab.
Sol Dior :
Jachère d'un an
Arbres: Acacia a1bida (mimosée) nombreux
Ce1tis intégrifo1ia (u1macée)
Anogeissus 1eiocarpus (combrétacée)
Cordy1a pinnata (papilionacée).
Monechma hispidum (acanthacée)
Achyranthes aspera (amaranthacêe)
Gyrnnema sylvestre (asc1épiadacée)
Leptadenia hastata (asc1épiadacée)
Cassia tara (cesa1piniacée)
Centauria senega1ensis (composée)
Jacquemontia tamnifo1ia (convu1vacée)
Aristida mutabi1is (graminée)
Cenchrus bif10rus (graminée)
Eragrostis tremu1a (graminée)
Panicum hystrix (graminée)
Pennisetum hordeoides (graminée)
Schizachrium exile (graminée)
Borreria radiata (rubiacée)
Borreria stachydea (rubiacée)
Mitracarpus scaber (rubiacée
Corchorus olitorius (ti1iacée)
Plantes caractéristiques des sols DIOR
Aristida mutabi1is (graminée)
Cenchrus bif10rus (graminée)
Eragrostis tremu1a (graminée)
NOM SERER
"Niadang"
"Nde1"
"Khout"
"Dakargnik"
"NGout"
"Diambouye"
"Ndiambou1"
"Fayahi"
''Ndara''
"Akoud"
II - SOB
Sol Dek
Lieu-dit Mbédiala
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Jachère d'un an (TOS).
Arbres Acacia a laida (mimosée) nombrcm:
Acacia ata)cacantha (mimosée) nombreux
Acacia milotica (mimosée) nombreux
Bauhinia rufescens (cesalpiniacée)
Diospyros mespiliformis (ébénacée)
...........
NOM SERER
Nelsonia cancscens (acanthacée)
Cassia tora (césalpiniacée)
Sphaerantus senegalensis (composée)
Evolvulus alsinoides (convolvulacée)
Aristida adscensionis (graminée)
Chloris prieurii (graminée)
Eragrostis ciliaris (graminée)
Panicum humilé ou laetum (graminée)
Alysicarpus ovalifolius (papilionacée)
Sesbania cf. hispinosn (papilionacée)
Kohautia Grandiflora (rubiacée)
Mitracarpus scaber (rubiacée)
Solanum aculeatissimum (solanacée)
Walthéria indica (sterculiacée)
Plantes caractéristiques des sols lourds
Aristida adscensionis (graminée)
Chloris prieurii (graminée)
Eragrostis ciliaris (graminée)
Walthéria indica (sterculiacée)
Plantes de bas-fonds :
Sphaerantus senegalensis (composée)
Evolvulus alsinoides (convolvulacée)
Panicum humilé ou laetum (graminée)
"Khout"
"Bamit"
"Sindin"
"Ndara"
"Guid fangol"
"Séné-Sané"
II - SOB Lieu-dit Mbind - a - Kop
Sol Dek
Bas-fond boisé.
Arbres : Acacia milotica (mimosée)
Diospyros mespiliformis (ébénacée)
...............
Guiera senegalensis (combrétacée)
Eragrostis cf. cambessiadiana (graminée)
Borreria verticillata (ruliacée)
Scoparia dulcis (scrophulariacée)
NOM SERER
"Diambouye"
''Moura''
"Sobitt"
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III - LE PEUPLEMENT
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REPARTITION DE LA POPULATION
PAR SEXE ET PARAGE
DANS LI ARRONDISSEMENT DE NIAIŒAR
(d 1 apré s enqu~te démographique de P. CANTRELLE)
1=============================================================================1
1 AGE NIAKHAR
1
,i !! 100 ! 1. %0 ! Ensemble
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -!
: 0 : 19 ; 17 ~ ; 36 ~ ;
! 1 - 4 0 à ! 76 ! 79 ~ ! 155 ~ !
5 - 9 14 ans! 88 m! 83 ~ ~ ! 171 ~ ill !
! ~ ~ 1
10 - 14 ! 44 ~ 41 ~ 85 ~ !
,
15 - 191 . 28 i 37 65
:; =:: 1 : ~~ ! : li ~~ !
30 - 34 26 1 31 57 ~
35 - 39115 à 27 lli 31 ill 58 ~ .li!
40 - 44 59 ans 19 ~ 21 40 ~
45 - 49 19 ~ 23 42 ~I
50 - 54 0 14 0 17 31 ~
55 - 59 0 14 0 13 0 27
:; =:: 1 1~ 1 1: 1 ~:
70 - 74 60 et 0 ,,0 1 §1
75 - 79 plus 10 0~ 11 ~ 21
80 et + 1 7 i 7 14
TOT A L
======~======
EVOLUTION DE LA POPULATION A-30B - 1963 - 69
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1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1 20 18 17 ! 24 20 33 33! !2 ! ! 19 ! 11 ! 12 ! 12 ! 11 13 133 10 9 8 6 8 8
4 ! 1 34 36 ! 34 ! 33 l 29 28 28
5 ! 19 22 ! 21 ! 21 ! 21 21 21
6 l 24 29 ! 32 l 37 33 ! 29 29
7 ! 14 13 l 13 l 16 14 l 20 20
8 l 23 20 ! 23 ! 21 26 !. 22 22
9 ! 26 27 l 19 ! 17 17 ! 18 18
10 l 6 6 l 6 l 6 5 l 7 7
11 ! 15 17 l 13 l 22 22 l 17 17
12 ! 31 32 34 l 35 34 36 36
13 ! 21 25 25 l 28 23) 7 7
1)bis ! l , 12 12
14 l 8 11 9 l 7 5 l 9 9
15 13 ! 16 20 l 18 15 ! 18 18! l l
-
7
10 14 ! 14 21 ! 16 16 ! 12 12l ! . l l
-
4 4
17 l 31 ! 38 40 ! 44 42 ! 36 37
18 l 28 ! 24 25 .! 32 34 ! 31 31! ! , !19 8 8 7 6 6 4 4
20 ! 8 ! 9 8 9 9 ! 12 12! ! !21 ! 12 ! 12 13 13 13 ! 14 1422 5 4 5 5 5 3 3
23 ! 10 ! 8 8 8 11 l 7 7! !
l 5 !24 20 26 24 24 19 20 20
25 ! 46 ! 45 46 39 38 34 34
26 3 ! 3 3 3 3 ! 2 2
27 13 ! 11 14 5 !
28 6 ! 6 6 6 5 ! 6 6
29 11 ! 11 12 16 16 ! 14 14
30 9 ! 9 10 13 14 ! 13 13
31 3 ! 2 3 3 3 ! 3 3
32 5 ! 5 5 5 5 ! 5 5! !
! !
! !
! !
521 !532 537 552 520 l 514 515
! !
LA POPULATION DE' SOB EN 1966
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N° dl ord.re ! I-d POPULATION ! PAR SEXE ! PAR TRANCHES D' AGES0 ! !! 8 I-d
du lIffinrD ,0 ~ DES ~ ! H F ! o à 4 5 à 14 15 à 59 60 et plus·8
! ~ 8 ! !
, H
. 0
! 2l
1 24 24 9 15 7 5 11 1
2 12 4-8- 7 5 3 4 5
3 8 8 4 4 3 2 3
4 33 ! 10-5-5-6-7 17 16 6 8 15 4
5 21 112-9 11 10 4 1 5 8 4
6 1 37 116-7-4-10- 17 20 9 1 11 13 4
7 1 16 1 7-9- 9 7 1 1 4 8 3
8 1 21 111-10- 8 13 4 1 7 8 2
9 1 17 ! 12-5- 8 9 5 1 4 7 1
10 t 6 1 6 5 '1 .. 1 3 a 1
11 1 22 1 7-15 10 12 5 1 6 9 2
12 1 35 127-8 17 18 10 1 9 15 1
13 1 28 115-6-7- 14 14 6 1 9 12 1
14 ' 1 7 1 7 4 3 2 1 4 1
15 1 18 118 8 10 4 1 3 10 ~
16 1 16 111-4-1 9 7 2 1 5 9
17 ! 44 127-14-3 23 21 9 1 14 19 2
18 32 111-7-7-7- 11 21 8 1 6 13 5
19 6 1 6 ~4 2 1 1 3 1 1
20 9 1 9 .+4 5 3 1 2 3 1
21 13 113 '7 6 4 1 5 3 1
22 5 1 5 '1 4 1 1 2 2
23 8 1 8 1 4 4 4 4
24 24 115-9- 1 10 14 5 8 10 1
25 39 1 7-5-3-a-6-4-5-71 18 21 1 3 12 21 3
26 1 3 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1
27 1 5 1 5 4 1 ' 1 1 1 3 1 1
28 1 6 1 6 3 3 1 3 1 3 1
29 1 16 111-5- 7 9 1 4 6 1 5 1 1
30 1 13 1 9-4- 6 7 3 5 1 5 1
31 1 3 1 3 2 1 1 1 2 1
32 1 5 ! 5 2 3 1 1 1 2 1 1
1 1 1 1
1 1 t t t t
t 1 t t 1 1 1
MBIlfD t552hab1 :lli. , :.114 :lli 1 t32 1 1 65 ngak i281 t .li 1 .&§.
t t t t t 1 t 1
[Im. - LA REPARfTlITION DE LA TERRF:
:'::;';'.:-,- .. :" -: ::.:.,: - -.. _ -.-;:~--:;.-: .•....:...:~
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COMMUNAUTES VILLAGEO ISES ET TERRO IRS. ( 1966)
DAM
DIOKOUL
BmONDAR
'====================!============T==Surf~ce==T==surf~cë==!==SUrface=u~ÏîÏs~ë,
! Population.! totale. ! utilisée.! par habitant. !
! ! ! ,
,------------,-----------,-----------,------------------,
! 305 Rah. 376 ha' 324 ha 1.06 ha !
, , !
! ( 149) 236! 222 1.48 ,
, , ,
'224 156' 156 0.69 !
!
348 312 312 0.90 !
!
NGAIJE-FISSEL
NGARDIAM
SASSAR
SAS - MAI{ :il!
SATEM
SOB
YENGUELE
TOT A U X
================
389 416
(385) 398
196 232
232 l 17232795 ! 182,
552 , 556,
589 ! 848
!
!
!
3 464 heb.! ~=êê~=~~~======= !
416 1.06
389 1.01
216 ! 1.10
!
-169 l336! 1.02167 ,
536 0·97
680 1.15
l ! ! ,
========================~=======~===========================================
:il! Les habitants de SAS-MAI{ exploitent une partie importante du
terro ir de SATEM.-
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TERRE EMPRUNTEE ET TERRE EXPLOITEE.
N"0 d'orclxe Surface empruntée ! Surfaoe explo"Ï.tée!
du DTND 1965 66 67 68 69 ! 65 66 67 68 69
!
!
1 3,3 4,5 4,8 7,9 2,8 ! 24,4 26,8 30,0 32,0 26,4
2 1,7 1,3 4,1 2,0 3,2 ! 9,5 10,2 12,8 8,6 11,2
3 1,0 ! 6,6 7,4 6,4 7,5 8,5
4 8,5 8,2 4,5 0,9 2,4 ! 34,3 33,6 31,2 22,8 23,6
5 4,8 3,0 3,9 3,5 3,4 ! 22,7 22,4 21,8 20,2 21,8
6 8,8 8,1 5'l 5,3 4,6 1 31,5 30,1 28,8 28,5 28,87 3,7 8,0 4, 8,1 4,6 1 18,6 23,6 19,4 26,8 24,7
8 4,9 4,0 2,2 2,6 ! 2~;,8 21,4 22,9 23,1 23,5
9 2,6 1,9 1,0 4,5 ! 13,4 13,6 13,3 12,3 16,2
10 2,8 2,8 0,8 1,f,- t. 9,9 9,9 12,2 9,4 10,0
11 0,4 1,6 4,8 1,1 1,0 ! 18,5 19,6 25,8 20,6 23,3
12 1,5 0,4 1,2 28,3 31,2 29,9 28,0 32,9
13 1 4,1 2,6 3,9 2,2 2,1 28,8 27,4 25,5 17 ,8 7,5
13 bis 1 - . ~ 12,4 20,2
14 ! 11,2 15,1 111,8 16,7 14,7
15 4,2 4,8 7,0 2,1 3,4 20,7 21,9 25,4 20,5 21,0
16 7,5 0,8 0,7 1,0 24,0 19,3 17,5 16,1 18,8
17 0,6 1,2 5,2 5,8 5,2 29,7 30,3 33,4 34,9 34,5
18 12,6 9,5 15,0 4,5 5,5 31,5 28,4 35,9 27,9 29,9
19 1,4 1 0,2 5,8 3,3 3,5 4,3 3,9
20 0,5 2,1 1 2,9 1,3 1,2 3,3 4,9 5,7 4,1 4,0
21 1 2,7 3,y.. 1 3,1 2,2 2,6 7,2 8,@ 8,9 6,7 7,1
22 1 3 2 1,2 1 2,2 1,2 2,7 3,2 1,2 2,2 2,7 2,7,.
23 1 9,0 9,5 1 7,5 1 :6,;1- ·f),9 9,9 $,5 8,1 8,3 7,7
24 1 2,3 4,1 1 2,3 ! 1,5 1,4 17 ,6 20,1 19,3 18,8 18,4
25 ! 1 ! 42,3 43,0 31,4 31,3 40,8
26 ! 1 ! 2,0 3,0 3,0 3,0 5,0 1 3,0
27 . ! 6,2 6,2 ! ! 6,2 6,2 1
28 ! ! 7,4 7,4 7,5 10,7 1 10,7
29 3,7 3,7 0,7 ! 1,5 8,1 15,1 15,1 18,3 18,2 19,5
30 1,6 ! ~,O 4,5 9,6 19;~ 1~" 9,9 11,1
31 1 0,6 ! 3,8 3,8 4,0 4,2 3,5
32 1 ! 6,9 6,9 7,6 7,6 6,2
1
TOTAL ! ~/" t1i4.5 :)~f~ 529,899,5- !~ 90,7 15)~,4 53~,0 517,9 536,1
1 ! !
1966 POPULATION ET SURFACES.
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===============f=======f==========T============f==========T==========T==========='
o dl dr ;Nombre! Nombre ; Surface ; Surface; Surface; Surface;~ "~~,, ;d'habi-ldlact. 15 ;n possédée n; pr§tée ;empruntée 1 exploitée;
U • i tants. ; à 60 ans. ; ; ; ; ;
---------------T-------T----------T------------T---------~----------T-----------,. . . . . . .
1 ! 24 11 ! 27,0 4,7 ! 4,5 ! 26,8 !
2 ! 12 ! 5 ! 9,6 0,7 ! 1,3 ! 10,2 !
! 3 ! 8 ! 3 ! 7,4 ! ! 1,4 !
! 4 ! 33 ! 15 ! 27,5 2,1 ! 8,2 ! 33,6 !
! 5 ! 21 ! 8 ! 19,4 ! 3,0 ! 22,4 !
! 6 ! 37 ! 13 ! 22,8 0,8 ! 8,1 ! 30,1 !
! 7 ! 16 ! 8 ! 15,6 ! 8,0 ! 23,6 !
! 8 ! 21 ! 8 ! 22,8 1 1,4 ! ! 21,4 !
! 9 ! 17 ! 7 ! 11,7 ! ! 1,9 ! 13,6 !
! 10 ! 6 ! 2 ! 7,9 ! 0,8 ! 2,8 ! '9'i9 !
! 11 ! 22 ! 9 ! 22,5 ! 4,5 ! 1,6 ! 19,6 !
! 12 ! 35 ! 15 ! 30,8 ! 1,1 ! 1,5 ! 31,2 !
! 13 ! 28 ! 12 ! 27,7 ! 2,9 ! 2,6 ! 27,4 !
! 14 ! 7 ! 4 ! 30,6 ! 15,5 ! ! 15,1 !
! 15 ! 18 ! 10 ! 21,6 ! 4,5 ! 4,8 ! 21,9 !
! 16 ! 16 ! 9 ! 18,5 ! ! 0,8 ! 19,3 !
! 17 ! 44 ! 19 ! 29,1 ! ! 1,2 ! 30,3 !
! 18 32 13 ! 18,9 ! ! 9,5 ! 28,4 !
! 19 6 1 ! 4,9 ! 1,6 ! ! 3,3 !
! 20 9 3 ! 2,8 ! ! 2,1 ! 4,9 !
! 21 13 3 ! 4,5 ! ! 3,7 ! 8,2 !
! 22 5 ! ! ! 1,2 ! 1,2 !
! 23 8 4 ! ! ! 9,5 ! 9,5 !
! 24 24 10 ! 17,0 ! 1,0 ! 4,1 ! 20,1 !
! 25 39 21 ! 70,0 ! 27,0 ! ! 43,0 !
! 26 3 ! 3,0 ! ! ! 3,0 !
! 27 5 3 ! ! ! 6,2 ! 6,2 !
! 28 6 3 ! 7,4 ! ! ! 7,4 !
! 29 16 5 ! 11,4 ! ! 3,7 ! 15,1 !
! 30 13 5 ! 9,6 ! ! ! 9,6 !
! 31 3 2 ! 3,8 ! ! 1 3,8
! 32 5 2 ! 15,8 ! 8,9 ! ! 6,9
! ! ! ! !
! ! ! !
TOTAL ~ 552 233 521,6 31,0* 18,i!: 534,4
pr~tée par villages voisins à SOB.
de SOB empruntée par villages voisins.
~ 31,0 = Terre
3! 18,2 "" Terre
TOT A L
=========
••••••••
!
! 1~§'&~
!
!
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MODALITES du PRET. (n 1966).
27t 19 champs et
t 2 paroe Iles
!
le pr~teur est
A. WANE.
(Ndoffane) •
du m~me
matr ilignage
Alliés
!
!Voisins
!
!
'=============================1==============1=============1==============='
, lB pr~teur et , Nombre de ! Superficie! %de la !
! l'emprunteur sont ! champs et de' en ha. îsuperficie ,
! ! parcelles. , !totale pr~tée. !
!-----------------------------+--------------+-------------+---------------!
! l§ ! 8 ! 6 ! 8, 8 ~ ,! du m me , champs et 9, ! 70!
!'Jl8otrilignage i 3 parcelles ! !
·-------T--------------T-------------T---------------!
! , !
! 9 champs et 11 7 ! 10,8 %
! 2 parcelles. ' !
------------------------------T--------------T-------------T---------------!
! 7 champs et! 8,1 ! 7,5 % !
, 2 parcelles ! ! !
!----------r------------------+--------------+-------------+---------------!
! ; dans le !24 champs et ! 31,3 ! 28,8 % !
, ..Il , 1 Il' , ,• t V1. age . parce e . . .
, "";seulement !- ; - --- . . ;
. 'd l 'l1 . , .
. un VJ. age 1I1...t if.. ~ 20,8 19,2 % '! proche . , 0 ~P!.,: ;
! 1 •
---+---,----+ ._--+---- - ---!
!
!
!
100 ~
=~===--
.0T TAU X !81 champs et
!1~==;g~~~11~~
! !
! t !
=============================================~======================~====
Toutes les terres sont pr~tées sans contre partie monétaire ,; l'ensemble des
terres pr~tées ( 108,5 ha)représente 20,3 %des terres exploitées et 25,5%
des terras cultivées (1966).
DUREE DES EMPRUNTS DE TERRE
! SITUATION EN 1966!'~--~--...-~-----~!Terre mate do l'emprunt!
!emprun-! 1966 ! 65-64! 62 et!
'tée 1. '63 lavant !
SITUATION EN 1969!_-----~-~~~-----!Terre '-o:;,D;;;;,at.;,;e;;...,,;d;;:,3.-;.:1~'e~m~PFr,;;:un_t~----:-_
'emprun-' 1969 '68-67! 65 et
!tée! ! 66 lavant
!
,
!
!
!
!
!
!
!
!
,
,
!
!
!
!
!
!
!
!
1,5
2,4
3,0
2,6
0,5
0,8
3,0
0,4
1,8
!
1,5 !
!
!
!
!
!
!
!
,
!
!
!
!
,
2,6
1,7
0,5
0,7
1
1
!
,
!
! .
3,4
4,5
1,1
1,0
4,7
4,0
0,8
1,2
0,9
1,4
8,1
4,5
! ! ! !
! 2,8! ! 0,8! 2,0
! 3,2 ! 2,2 1,0 ,
! !
! 2,4 !
! 3,4 0,4 !
! 4,6 2,0 ,
'4,6 3,3 1,3 !
! 2,6 1,6 1,0 !
! 4,5 4,5 !
! 1,4 ! 0,1 ! 1,3
! 1,0 ! 1,0
, 1,2 , 1,2
! 2,1 ! 0,6
! !
! !
! 3,4 !
! 1,° !
! 5,2 !
! 5,5 !
! !
! 1,2 !
, 2,6 !
! 2,7 !
! 0,9 !
! 1,4 !, ,
! !
! !
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
,
!
!
!
!
,
!
!
!
!
,
!
!
!
,
!
!
!
!
!
3,0
2,0
! 1,5
!
!
! 0,3
!
!
!
! 0,8
!
! 5,4
!
!
! 2,0
! 0,8
! 2,0
!
!
!
! 6,2
,
! 0,7
!
2,4
1,5
! 1,3
!
!
!
!
!
! 1,5
!
!
! 2,0
!
!
! 0,7
!
! 6,0
! 1,7
!
!
!
!
! 3,0
!
t
!
!
3,3
!
! 1,2
! 2,1
!
! 2,1
! 1,0
! 0,4
! 1,5
! 2,4
!
!
!
!
!
!
!
! 2,1
! 1,3
!
! 2,3
!
! 1,4
! 6,8,
! 0,4
!
! 1,6
! 1,5
! 2,3
!
!
1 4,5
2 1,3
3
4 8,2
5 ! 3,0
6 ! 8,1
7 ! S,O
8 ,
9 '1,9
10 ! 2,8
11 ! 1,6
12 ! 1,5
13 '2,6
13 bis !
14 !
15 ! 4,8
16 ! 0,8
17 ! 1,2
18 ! 9,5
19 !
20 2,1
21 3,7
22 1,2
23 9,5
24 4,1
25
26
27 6,2
28
29 3,7
30
31
32
N° d'ordre
du MBIND
TOTAUX 90,3
!
!
! 31,9
V! - EQUlllEMENT ET CHFlPTEL
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Cheptel de traction - Matériel d'équipement
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
;..
2
3
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
~
1
1
1
-3
Il •
Il 2 1 1
Il 1Il
Il 1Il
Il 2Il
Il 1Il
Il 3Il
Il 2Il
Il 2Il
Il 1
Il
Il 1
Il 2Il
Il
Il 3
Il 1
Il 1Il
Il 1Il
Il 2Il
Il 1Il
Il 4Il
Il 3Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il 1Il
Il 2Il
Il
Il
Il 1Il
Il
Il
Il
Il
fi
2
2
3
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
3
1
2
2
2
1
2
3
1
2
1
2
1
3
3
1
1
1
2
3
,i TRACTION MATERIEL !
du,------------------u----------------------------,
; ohevaux: ânes nsemoirs ~ houes 1 charrettes;
• • Il ., 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13 bis
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
Numéro
d' ordre
Mbind
TOTAL 37 21
Il
Il
Il 44Il
Il
26 21
1960 1964 1966 1968
,
; Chevaux 5 23 26 37
Evolution janes 8 19 21
!Semoirs 4 21 39 44
!houes 2 26 26
!charre t te s 7 17 22 21
1968 Cheptel de rente
bovins - ovins - caprins
Il IlNuméro Il l' Il1 bovins Il ovins Il caprins
dt ordre il t \1 Il
du mbindlkâles femGlles!totalHmoutonsibrebis!agneaux!total~boucsichèvrœ!che total
1 ! ~ ! ! ! !!
1 Il 8 l 17 25 \1 2 ! 2 Il 1 3 9 13Il Il Il2 Il Il ! \1Il -
1
\1 Il
3 Il \1 ! IlIl Il Il
4 Il 10 33 43 Il ! IlIl Il Il
5 Il 9 !l 16 25 Il ! IlIl
"
Il Il6 1113 12 25 Il ! Il 4 14 10 25Il '1 Il \1
7 \1 11 f 9 20 Il ! \1 4 9 3 16Il Il \18 \1 3 ! 6 9 \1 1 ! 1 Il 2 2Il ! \1 ! Il 19 Il - - Il Il 4 2 7
10 Il 6 8 14 \1 ! Il 1 1 4Il \1 Il 3
11 Il 4 7 Il ! Il 4 9 3 1 16Il 3 Il Il
12 1113 2:t 34 \1 4 ! 15 2 21 Il 2 4 2 1 8Il \1
13 Il 5 5 10 Il ! .L Il 2 7 2 1 11Il Il Il
13 bis Il 5 5 10 Il ! Il 2 10 3 1 15\1 Il
14 Il 1 8 9 Il ! Il 1Il Il Il -
15 Il 7 14 21 Il 1 3 3 ! 7 Il 3 16 3 ! 22Il Il Il
16 Il 8 17 25 Il 1 ! 1 Il
-
!
-Il Il Il
17 Il 12 32 44 Il 3 10 4 ! 17 Il 6 27 5 ! 38Il Il Il18 Il 18 25 43 Il 1 3 2 ! 6 Il 8 18 2 1 \ 28Il Il Il19 Il - - Il ! Il 5 a- l 7Il Il Il20 Il
- -
Il ! Il 2 4 2 ! 8Il Il Il21 Il 1 2 3 Il 2 6 3 ! 11 Il 2 8 2 12
22 Il Il ! IlIl
-
-
Il Il
-
23 Il Il 2 2 4 Il 1 e '" 5Il - - Il Il ..
24 Il 5 9 14 Il Il 1 10 3 14Il Il Il
25 Il Il 3 2 5 Il 8 2 10Il - - Il Il -
26 Il Il Il 4 1 5Il Il Il -
28 Il Il Il 4 4 5 10Il Il Il
29 Il 1 4 5 Il Il 1 9 11 21Il Il Il
30 Il 2 7 9 Il Il 1 6 9 10Il Il Il31 Il Il Il ~. , 1 -aIl Il Il32 Il Il IlIl Il Il
Il Il Il 1
Il Il Il 1
"
Il Il
Il Il Il ,
Il 1:46TOTAL 141 254 395 Il 15 42 18 75 185 79 ; 310Il Il Il !Il Il Il
VI - LES TRAVAUX AGRICOLES
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INTRODUCTION
Ce 'lui a été mesuré est la durée du séjour sur le champ et non
le temps réel de travail; seul.; le temps pris par les repa.s a été déduit:;
io~ autrë~ temps-morts sont comptés dans la durée de l'occupation.
Sont comptées comme personnes actives œlles 'lui se rendent
régulièrement aux champs; les enfants dont l'appoint de travail n'est
Qu'exceptionnel n'ont pas été enregistrés, par contre les vieux dont
l'activité est faible mais permanente sont comptés parmi les actifs. Il ne
s'agit donc pas des personnes agées de 15 à 59 ans mais des actifs rééls.
nb. ages
mbind 1 4 80 - 40 - 38 19
mbind 8 4 44 - 42 - 31 - 14
hommes. mbind10 4 65 - 19 - 15 - 14
mbind13 6 ~5-48-47-28-24-18
mbind24 4 43 - 24 - 18 - 15
TOTAL 22
mbind 1 10 ;51-49-44-44-31-26-24-20-14-13;
fe,mmes. abind 2
2 52-36
mbind10 1 43
TOTAL 13
JJ
1966 LES TRAVAUX AGRICOLES DES BOMMES (en heures par semaines)
D A T E Mbind 1 Mbind 8 Mbind 10 Mbind 13 Mbind 24 ! Total Moyenne
L des 22
! actifs.
3A'lril .lli.§. 24 24 24 42 12 ! 126 5,7
10 30 59 74 40 42 ! 245 11,1
17 106 195 68 126 333 ! 8a8 37,6
24 96 210 160 238 306 ! !1010 1 45,9
1 Mai 56 105 96 147 126 ! 530 ! 224,1
8 168 210 128 196 252 ! 954 ! 43,4
15 98 112 42 147 126 525 ! 23,9
22 42 42 98 182 ! 8,3
29 37 16 33 65 20 171 ! 7,8
5 Juin 32 28 32 56 40 188 8,5
12 32 37 32 72 54 227 10,3
19 97 178 144 171 225 815 37,0
26 166 170 155 340 242 !1073 48,8
3 Juillet 143 129 124 274 258 ! 928 42,2
10 93 36 44 126 45 ! 344 15.r;
17 ,," 4 1~; ,~} 1~6 1!3-J ! ~.. r· t t.~,. ,)-;, ..
.'".l'24 64 109 113 156 153 ! 595 ! 27,0
31 ! - ! -
7 J.otlt 25 ! ! ! 25 ! 1,1
14 79 ! 144 75 138 77 !:;'}3 ! 23,3
~1 165 ! 363 252 297 252 ! 1329 ! 60,4
28 111 ! 207 149 219 1186 ! 812 ! 36,9
4 Septembre 162 ! 386 221 354 306 !1429 ! 64,9
11 45 ! 101 41 104 ! 291 ! 13,2
18 136 ! 172 105 243 180 ! 836 ! ~8,0
25 108 315 117 324 81 ! 945 42,9
2 Ootobre 91 155 81 127 57 ! 511 23,2
9 102 240 123 252 201 ! 918 41,7
16 109 336 32 258 260 ! 995 45,2
23 70 40 17 36 32 ! 195 8,8
30 1Z 20 1 32 1,4
6 Novembre 12J 12 303 155 ! ! 593 26,9
13 96 128 96 208 104 ! 632 28,7
20 288 232 96 263 230 !1109 50,4
27 102 161 60 195 115 ! 63J 28,8
4 Déoembre 45 81 10 112 35 ! 283 12,9
1 11 64 18 8 84 ! 174 7,9
18 91 57 48 224 53 ! 473 21,5
24 96 105 48 196 126 ! ! 571 26,0!
1 Janvier lli1 80 120 48 217 89 ! 554 25,28 27 79 53 42 70 ! 271 12,3
15 • 'i 48 28 76 3,44·~!
22
29
5 FéTl'ier
12
18
26
6 Mars ! -
13 !
20 !
27 !
1
TOT A L 3511 !! 5118 3019 6386 4907 22941 ~042,8! ! !
34
1966 LES TRAVAUX AGRICOLES DES FEMMES (en heure s par semaine s)
D A T E Mbind 1 Mbind 2 Mbind 10 Total Moyenne des
! ! ! ! ! 13 actives
-------------------t-------------t-------------t--------------t-----------+------------
3 AVIil~ ! ! ! ! !
10 ! ! ! !
17
24
1 Mai
8
15 !
22 ! !
29 1:3-5 ! 1 1Q2 ~O ! 297 2g,8
5 Juin 145 t 96 54 ! 295 22,7
12 80 ! 14 36 1 130 10,0
19 !
26 140 14 12 ! 166 ! \ 12,8
3 Juillet 135 ! 1-35 ! 10,4
10 45 ! 45 ! 3,5
17 !
24 196 34 24 254 ! 19,5
31 ' , ! ~.tr,) ! ! ~, -:J7 Aoftt 40 6
14 230 24 23 277 ! 21,3
21 548 72 54 674 ! 51,8
28 148 32 16 196 ! 15,1
4 septembre 409 99 56 564 ! 43,4
11 156 35 16 207 ! 15,9
18 208 74 20 302 ! 23,2!25 1: !2 Octobre
9 Octobre 80 ! 14 9~'; ! 7,2
16 ! !
23 ! !
30 !
6 Novembre 45 ! 28 ! 73 5,6
13 28 ! 16 ! 44 3,4
20 168 ! 24 23 ! 215 !! 16,5
27 ! 120 ! 20 ! 140 10,8
4 Décembre . ! 85 ! 24 ! 109 8,4
11 ! 165 ! 165 12,7
18 t 230 ! i 14 244 18,8
24 ! 290 ! 30 16 336 25,8!
1 Janviei' 1961 215 12 24 311 23,9
8 62 24 86 6,6
15 50 32 30 112 8,6
22 45 16 24 85 6,5
29 35 10 45 3,5
5 Février
12
18 !
26 f •
6 Mars !
13 1
20 !
27 1
p
!
TOTAL 4231 ! 894 522 5647 434,4
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1966 LE TRAVAIL AGRICOLE PAR PERSONNE ACTIVE. ( EN HEURES) •
Ma EF EMME
°
H
Mat~e
Sorgho
545,6
Poli
132,7
!~===================================n================================
\1
\1
\1
IlCultures
TOTAUX
semis
Vannage
! Il
! ! N' 'b' H l'l t! J' 'b '
!Arachide .! Mb~e e H Pod !s·a yhe !Arachide !M"~~e e
! ! l.ssap Il org o! !!'!Ul.ssa:
! Il !
----_......._----------------------------~--_..:.- __..:..-_-~--
Défrichement 11,1 106,4 ! 86,4 ! Il ! ! !
~~!!~~a~~ ~ ~ _l l ~-------l-------1 1 _
! ! Il ! !
Décorticage !! II ! ! 51,0
_______, --1 , , -1- ! l. ..1-_ ..;..t -1- _
'. ,,\1 '. '.• • \1
! 4,0! 32,8 ! 27,0 0,5 Il 4,0! 20,0 25,6!
! ! ! ! \1 ! !--------------------------------------------------------~---------------~-----, , , , Il , ,
• • • • \1 • •
1er Binage , , , , Il , ,
Sarclage i 37,0 i 105,6 i 63,7 i Il i 27,8 i 115,8 !
\1-------------------~-------~----------~---------~--------~-------~-------~--------~------; ; ; ; \1 ; ; ;
2ème " i 43,0 i 137,7 i 8,6 i Il i 34,0 i 14,1 i
-------------------+- +----------+---------+------ ~ -----+-------+--------+------
3ème " ! 5,4! 97,3! ! Il ! ! !, , , , Il , , ,
• • • • \1 • • •
__________________~_ L ~---------~ • Il ~ ~ ~ _
• • • • Il • • •
, , , , \1 , , ,
Récolte i 32,2 i 65,8 i 109,0 i Il 7,2 i 14,7 i 32,0 i 25,5
-------------------~------~---------~---------~---------~------~-__ a _~ ~ _• • • • Il • • •
, , , , \l' ,
Battage ; ; ; 68,6; \1 ; , ;
• • • • Il • • •
-------------------+--------+----------+---------+---------~-------+-------+--------+------
, , , , Il ! , ,
; ; ; ; II , ; 62 , 7 !.
• • • • \1 • •
! --------+---------+---------*-------+------~---------+------
, , Il , , ,
• • Il • • •
363,] ! 0,5 Il 11,2 96,5 ! 301,2
,\1 '.
• \1
Il
-
TOTAL PAR ~mE ACTIVE 434,1042,3ACTIFHOMMETOTAL PAR
Il
Il
\1
\1
Il
\1
Il
Il
===~=======;===;======================================~===============
1966 TRAVAIL AGRICOLE A L'HECTARE.(en H.) 36
!
,
Matye ; A~ h"d
S h
.A-/-ao ]. e
org o!Pod
!========================TI=======================~======
================
! TRAVAIL MASCULIN Il TRAVAIL FEMININ Il TOT A L (M+F)
,
Il Il
; d! Il
•
W Il
Il Il
~,la t;y;è. 'A ~ h . d Il Po d Matyo 'A ~ h . d Il Po d
S h ·A-/- ao ]. e ll
S h .A.Lao ]. e
org 0, Il org 0, Il
• Il • Il
'II 'II
• Il • Il
55,055,038,8Défrichement
Ratissage
1er Binage
Il Il
Il Il 8 8Il Il 3 ,
Il Il
, , ,
Il , , Il , ,
• • •
Il • • Il • •
--------------------------------------------~-----------------------~--------~
----------
! ! ! Il ! ! Il ! !
Déoortioage ! ! ! Il ! ! 41,2 Il ! ! 41,2
, , ,
Il , , Il , ,
-------------------~-------~----~--- -#----~-------~-------*------~-------~-------! ! 1 Il ! ! Il ! !
Semis ! 14,1! 15,3! 17,1 li 14,0! 13,0 t 20,8 Il 28,1! 28,3! 31,9
! ! ! Il ! ! Il ! !
--------------------------------------------~-----------------------~----------------------, , , Il , , \1 , ,• • • Il • • Il • •
, , ,
Il , , \1 , ,
· 129 4' 49 3 . 40 5 Il • 18 2' 94 1 11129 4' 61 5 . 134 6
Sarclage !'!' ! ' II !'!' Il '! '! '
-------------------~-----~-------~--------~------~------~----~------~-------~-------• • • Il • • Il •
•
, '
"
Il , t Il , ,
2eme ; 150,°; 64,4; 5,5 Il ; 22,2, 11,511150
,°; 86,6; 17,0
• • •
Il • • Il • •
Il Il
-------------------~-------+-------~--------~-------~------~----~------~-------~-------• • Il • • Il • •
, "
t Il ' , Il ' ,
3eme ; 19,0; 45,5 t Il ; ; Il 19,
0; 45,5;
.
I·· Il • •
-------------------+-------+-------+--------{-------+-------+-------~------+-------+-------
, t" 6 Il ' 6 ' Il ' ,Re co l te ! 112 , 5 i 30, 1 i 9,3 Il 25 ,4 i 9 , i 25,9 11 131 ,9 i 40,3 i 95,2
-------------------+-------+-------~-------~-------~------~-------~------~------~-------• Il • • Il •
•
- Battage ! - ! - t 43, ~ Il - ! - ! - Il - ! - ! '43,6, , , Il , , Il , ,
• • •
Il • • Il • •
-------------------+-------~-----~--------~-----~-------~------~------+------~-------, ; ; Il ; ; Il , ;
: Vannage ; - ; - ; - \1 - ; - ; 51 ,0 Il -; ; 51, °
1 '
"
Il • • Il • •
:----:~-----r-:::,8 :-:~4~~,4_r__::::_r-24~,5 t503~r-:17,~-t:~~~~-
! ! ! , 39 1 ! Il ! 1
!=======+~======+========~=======+=======+=======~======+=======+=======
\ t
! t
FACONS CULTURALES : le 1er binage à la houe.
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ARACHIDE MILS
N° d'ordre 1967 1969 1967 1969
du MBIND Huue Total Houe Total Houe Total Houe T~tal
!
1 1,1 10,5 1 10,3 8,2 1 10,9 13,1 13,9
2 0,5 3,6 1 4,7 3,6 1 5,2 4,6 5,5
3 1,5 2,2 1 2,4 4,0 2,7 1 3,0 4,2 4,2
4 9,8 1 1,0 8,5 5,0 13,4 6,4 11,7
5 7,3 1 7,4 6,9 9,8 8,6
6 9,8 ! 3,8 8,4 4,6 13,0 13,7 15,5
7 6,6 ! 1,3 6,2 6,4 10,7 7,0 11,2
8 6,3 11,3 5,8 11,0 11,0 11,° 10,8 12,0
9 5,9 4,6 5,1 7,4 1 7,4 10,7 10,710 1,° 5,2 2,8 5,5 5,5 5,2 5,4
11 8,2 10,2 11,0 1 12,9 8,5 11 ,1
12 1,9 9,0 3,6 10,5 12,5 1 14,7 18,6 18,6
13 3,0 5,8 2,1 2,2 9,5 1 12,1 3,7 3,71 1 1 113 bis 1,° 3,1 - 9,1 9,114 0,9 1 2,7 1 3,1 1 3,8 1 3,8 6,3 6,7
15 1 2,4 1 9,3 ! 2,4 t;,1 1 1,3 1. 9,7 7,0 7,0
16 1 1,4 1 5,3 1 5,7 1 7,1 1 8,3 7,6 9,2
17 1 5,7 1 13,8 1 2,1 11,4 1 16,;5 1 17 ,8 17,7 20,7
18 1 1,8 1 11,8 t 0,7 7,5 11,3 16,5 15,7 16,8
19 1 1 11,~ t 1,4 2,0 1,8 2,51 1 . ''''; f20 3,1 2,1 2,3 2,3 ~,5 1,9
21 1 1 2,1 0,5 1,3 2,8 3,1 2,6 2,6
22 1 1 0,9 0,9 1,3 1,5 1,8
23 1 1 4,1 2,0 3,4 3,6 3,6 3,4 3,4
24 1 1 5,9 0,8 7,8 10,8 10,8 9,6 9,6
25 ! 2,3 ! 11,0 13,4 5,5 10,0 10 ,5 18,4
26 1 0,9 1,° 1 1,5 2,027 1 .., ~ 2,0 1 1 1 i1 "''7\... 128 1,6 3,8 3,0 2,0 2,7
29 1 1 4,9 1 1 2,3 1 6,5 4,9 9,6
30 1 1 3,6 1 ! 0,7 1 6,4 l ' 6,0 6,0
31 1 1 1,3 1 1 1,1 1 1,7 1 1,4
32 1 1 1,8 1 ~ 1 1 1,6 1 1,0 1,11 1 1 ! 1 1
1 1 1 1 1 t
1 t 1 1 1 !
TOTAL 32 129,8 t 180,8 1 34,1 11$9,4 1 165,3 1239,5 1214,7 264,6
J 1 1 1 1
VII - LA FUMURE
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1965 g La fumure
NO d'ordre
du MBIND ARACHIDES MILS
Q S ST s SB ST
2,4
1,0
0,5
4,3
2,7
3,0
1,4
1,5
8,6
3,7
1,9
18,4
12,2
15,8
9,0
14,9
7,3
5,6
11,8
13,9
15,9),9
7,6
14,8
18,6
11,4
2,4
2,0
2,3
0,8
5,2
8,1
16,7
2,0
4,2
4,2
8,5
2,4
2,4
4,8
4,3
1,5
0,9
8,2
4,3
7,5
6,4
1,7
3,6
4,5
3,3
5,6
8,5
3.5 !
3,7 !
4,2 !
8,6 !7,1 !0,7 !0,7 !
2,2 !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! ;
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
3,1
1,3
0,8
1,0
8,5
1,1
2,6
4,0
1,5
1,1
0,4
0,8
1,3
0,8
5,0
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
100
50
200
50
150
100
50
50
50
700
50
200
400
50
50
50
250
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
11,4! 2,8
! 3,5! 11,5! 6,7! 8,9! 4,8
! 10,9!
! 5,9
2,8
! 4,8
!
! 9,9
6,7! 3,8! 5,0!
! 5,3
9,8! 12,0! 2,0
! 0,9! 1,6
1,8
3,6
7,3
18,9
1,0
1,3
2,0
2,9
3,0
0,4
0,8
8,5
2,0
2,1
2,0
6,7
3,4
8,9
1,6
1,0
0,2
6,6
2,3
3,2
2,3
0,8
3,8
8,3
2,7
2,0
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
100
10
750
250
200
250
50
200
600
100
150
150
! 775
100
! 105
! 200
!
! 850,
. 350i1000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
TOTAL 32 ! 6190
!
!
68,4 !174,0
!
!
!
! 2550
!
!
!
! 36,7
!
!
104,4 261,3
Q quantité d'engrais en kg
SB surface fumée par le bétail
S surfaoe fumée
ST surface totale
1966 La fumure
ARACHIDE MILS
1 1 1 1NO d'ordre ! S ;Jaehère iFumure fu:\ ST
du MBDID Q S ST Q ha ifumée 1 saison 1 SB (Mils)
!1 965 . sèche
! 1966 !
! !
1 600 5,0 1 8,9 60 1, 1 1 2,4 2,4 4,8 12,1
2 50 0,4 1 3,6 200 4,1 l 1,5 1,5 5,9
3 200 1,2 1 3,1 100 2,1 1 1,5 1,5 4,3
4 150 1 2,1 1 9,8 50 0,7 1 2,4 1 6,5 8" 20,5
5 1 1 6,5 50 1,2 1 2,6 1 2,6 li 5,2 10,0
6 250 1 4,4 1 9,8 100 2,3 1 5,0 ! 6,6 111,6 17 ,2
7 450 1 6,1 1 8,7 175 2,5 1 2,7 3,8 l 6,5 10,2
8 550 ! 4,6 ! 8,0 575 6,0 1 3,4 ! 3,4 11,9
9 1 ! 5,1 50 1,4 1 1,4 1,4 7,8
10 1 3,5 1 1,5 2,3 3,8 5,6
11 350 1 5,4 8,4 70 1,9 1 4,1 4,1 11,2
12 450 1 4,6 1 7,8 150 1-4 ! 0,4 3,7 4,1 14,7
13 350 ! 2,7 ! 7,3 700 6,0 ! 3,1 3,8 6,9 16,7
14 ! 5,1 100 1,1 2,4 0,9 3,3 6,5
15 850 8,8 ! 9,6 50 0,9 2,7 0,9 3,6 10,6
16 100 2,9 5,5 2,8 0,5 3,3 9,6
17 400 2,7 10,7 50 0,5 1,3 5,6 6,9 17,1
18 200 2,3 5,7 210 5,7 1,9 2,7 4,6 13,6
19 0,6 100 2,0 0,7 0,7 a,7
20 100 1,2 2,9 50 0,7 0,7 0,7 1,4
21 300 2,4 2,5 1,0 1,8 2,8 4,3
22 1 100 t 0,8 0,8 50 0,4 0,4
23 t 100 t 2,5 3,3 150 4,1 .,. 0,6 0,6 5,9
24 t 200 t 3,1 6,9 50 1,4 ; 1 0,9 t 2,7 1 3,6 7,1
25 1 600 ! 5,8 11,8 50 1,3 1 1 t 1,5
26 1 0,5 50 1,0 t t 1,0 1 1,0 1,0
27 1 1,6 t 1 t 2,9
28 1 2,4 1 ! 1,5 1 1,5 1,5
29 1 3,7 ! 1,4 ! 3,0 t 4,4 6,1
30 1 100 2,1 2,1 50 0,8 1,4 t 1,4 2,2
31 1 " ':: 2,2 0,4 1 0,4 1,3_lii_
32 t 1~: 1;2 1
-
2,0
1 !
! 169,6 68,0 t 1TOTA;r., 32 6450 !'J"tf 3240 50,9 34,5 t 102,1 1251 ,8
1 !
RESTITUTION DE LA FERTILITE ( 1966 )
PAR - JACHERES - FUMtJRE DU BETAIL .....1 ENGRAIS .~. ~. 1. .,
40
FUMURE DES MILS FUMURE DE L' ARACHIDE
,
% % %NO d' ordre' Surface Jachère Q à Q, à
du ltffiINDI totale 1965 fumée ! l'ha lfwnée par! l'ha !fumée par en-
!cultivée ! %de la, par engr::ais ! (kg) ! le ! (kg) ! grais
! 1966 !S.cultivéâ ! ! bétail !
! !en 1966 1 ! ! !
1 26,8 ! 14,5 39 54 9 120 56
2 10,2 ! 2,9 25 45 74 125 11
3 7,4 ! 16,2 34 47 48 166 38
4 33,6 ! 12,7 43 71 1 71 21
5 22,4 16,9 52 41 12
6 30,1 22,5 67 43 13 56 44
7 23,6 20,3 63 116 24 73 70
8 21,4 28 115 50 119 57
9 13,6 1,4 17 35 17
10 9,9 15,1 67 !11 19,6 9,6 36 36 16 64 64
12 31,2 13,1 27 107 ! 9 97 58
13 27,4 21,5 41 116 ! 35 129 36
14 15,1 23,1 50 ! 90 ! 16
15 21,9 36,9 33 ! 55 ! 8 96 91
, 16 19,3 19,1 34 ! ! 34 52
17 30,3 4,2 40 ! 100 ! 2 148 25
18 28,4 28,1 33 ! 36 ! 41 86 40
19 3,3 42,4 25 ! 50 ! 74
20 4,9 8,1 50 ! 71 ! 50 83 41
21 8,2 40,2 65 ! ! 125 96
22 1,2 50,0 ! 125 ! 100 125 100
23 9,5 10 ! 36 ! 69 40 75
24 20,1 10,9 5 ! 35 ! ·1:3~ 64 44
25 43,0 15,5 ! 38 ! 17 103 49
26 3,0 100 50 ! 100
27 6,2 11,2 !
28 7,4 12,1 100 !!29 1], f 20,5 7~ .., ~ .. / ..
30 9,6 34,3 63 62 ! 36 47 1
31 3,8 18,4 30 !
32 6,9 18,8 !!
!
TOTAL 32 534,4ha 16,9 % 40 % 63k3 20 % 90kg 41 %
41
1967 La fumure
NO d'ordre
du MBI1TD
Q S ST Q, S SB ST
1 300 1,8 10,5 200 2,4 3,1 10,9
2 6 0,3 3,6 12 0,3 2,4 5,2
3 2,2 50 0,6 0,9 3,0
4 9,8 20 0,1 9,2 13,4
5 7,3 6,6 9,8
6 240 3,1 9,8 190 2,0 6,4 13,0
7 140 1,9 6,6 20 0,2 7,2 10,7
8 600 4,7 11,3 100 1,1 4,5 11,0
9 5,9 100 2,9 3,5 7,4
10 5,2 3,5 5,5
11 8,2 135 4,1 3,1 12,9
12 100 0,7 9,0 7,4 14,7
13 5,8 100 0,5 4,4 12,1
14 2,7 2,3 3,8
15 150 1,5 9,3 3,7 9,7
16 5,3 20 0,3 4,2 8,3
17 200 2,0 13,8 10,4 17 ,8
18 450 3,7 11,8 500 3,2 5,9 16,5
19 100 1,5 1,5 100 1,0 2,0
20 3,1 2,3
21 15 0,9 2,1 1,5 3,1
22 0,9 1,3
23 450 4,1 4,1 1,3 3,6
24 200 1,7 5,9 150 2,7 3,2 10,8
25 11,0 10,0
26 0,9 1,5
27
28 ! 1,6 3,0 3,029 4,9 2,7 6,5
30 ! 3,6 40 0,9 2,7 6,4!31 ! 1,3 0,7 1,732 ! 1,8 1,6
!
!
, ,
180,8 103,8TOTAL 32 ;2.95 1 ;27,9 ; 1.737 22,3 239,5
42
1968 :- La fumure
N° dl ordre ARACHIDE MILS
du MBIND Q S ST Q S SB ST
!
1 ! 12,1 4,8 14,1!2 ! 3,3 t 0,7 5,33 ! 2,1 ! 1,5 3,44 t 9,9 ! 4,7 14,25 ! 7,2 ! 3,0 6,96 ! 11,3 ! 1 6,2 14,57 ! 8,6 ! 1 2,4 13,08 10,2 5,8 14,8
9 ! 4,2 ! ! 2,9 7,6 t
10 ! 2,6 1 ! 2,5 1 7,8 !! ! ! 1 !11 ! 9,5 ! ! 2,4 ! 9,4 !12 9,4 8,3 14,2
13 ! 1,3 ! 0,9 ! 4,2 !
13 bis ! 3,0 ! 2,8 ! 9,2 !
14 ! 4,2 ! 1,4 1 7,4 !
15 ! 8,9 ! 0,9 ! 10,0 !
16 ! 6,0 ! 3,3 ! 9,1 !
17 ! 13,9 ! 7,9 ! 18,6 !
18 ! 10,3 150 1 5,8 3,4 ! 15,8 !
19 1,6 ! ! ~,7 !! ! !20 2,2 ! ! 1,9 !21 2,6 2,2 3,5
22 0,3 ! ! 1,9 !
23 2,8 ! ! 3,5 !
24 7,4 ! 2,6 ! 7,5
25 15,4 50 ! 0,5 ! 10,9
26 2,4 ! ! 2,6
28 3,2 ! 3,1 ! 3,9
29 5,5 ! 4,0 ! 6,8
30 6,4 ! 1,4 ! 3,2
31 2,5 ! 1,7 ! 1,7
32 4,0 ! ! 0,9! ! !
! ! !
TOTAL 32 194,3 6,3 80,8 1200 i25O ,5
1969 :- La fumure
N° d'ordre ARACHIDE MILS
du MBIND Q S ST Q S SB ST
!
1 40Or;. , c! 1,3 10,3 ! 77 5·~,·~ cl 9,1 1,4 13,9
2 ! 4,7 ! ! 0,7 5,5
3 100 ! 0,9 4,0 ! 150 2,1 0,9 4,2
4 50 ! 0,5 8,5 ! 150 2,5 2,8 11,7
5 ! 7,4 ! 3,5 8,6
6 ! 8,4 ! 200 2,9 4,5 1 15,5
7 ! 6,2 ! 200 2,1 5,7 ! 11,2
8 11,0 ! 550 8,6 2,2 ! 12,0
9 5,1 ! 1,0 ! 10,7
10 2,8 ! 50 1,3 0,9 ! 5,4
11 10,2 ! 450 6,3 2,7 ! 11,1
12 300 1,9 10,6 ! 300 4,6 7,8 ! 18,6
13 2,2 ! 2,0 ! 3,7
13 bis 100 1,3 3,1 ! 300 4,0 2,1 ! 9,1
14 3,1 ! 1 ! 6,7
15 6,1 ! 1 200 ! 2,8 1,6 ! 7,0
16 5,7 ! ! ! 1,8 ! 9,2
17 11,4 ! ! 150 ! 2,3 8,4 ! 20,7
18 400 2,2 7,5 ! ! 850 ! 8,7 4,6 ! 16,8
19 100 0,9 1,4 ! ! 100 ! 1,6 1 . ! 2,5
20 50 0,2 2,1 ! ! 50 ! 0,3 1 ! 1,9
21 1,3 ! ! 100 ! 0,9 ! 0,7 2,6
22 50 0,9 0,9 ! ! 100 ! 1,5 ! 1,8
23 3,4 ! ! ! ! 3,4
24 7,8 ! ! ! ! 2,0 9,6
25 13,4 ! ! ! 0,8 18,4
26 1,0 1 ! ! 1,0 2,0
a8 1 2,0 ! ! ! 1,0 2,7
29 ! 3,8 ! ! ! 4,5 9,6
30 ! 2,3 ! 1 ! 3,6 6,0
31 ! 0,7 ! ! ! 0,7 1,4
32 ! 1,1 ! ! . 1,1
! ! !
1 1
, , , ! 6~,6TOTAL 32 !1550 10,1 i169, $ ;4675 61,6 264,6
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VIII - L'UTILISATION DU SOLI
1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969
L'UTILISATION DU TERROIR
1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969
ARACHIDE
Tiop Laou M~lées Total
1965 81,3 65,0 27,7 174,0
1966 72,5 72,6 24,5 169,6
1967 171,6 1,8 7,4 180,8
1968 196,2 196,2
1969 169,4 169,4
MILS ET SORGHOS
,
Pod Matye Sorghos; Total
1965 66,9 183,9 10,5 261,3
1966 49,4 174,3 28,1 251,8
1967 61,5 167,5 10,5 239,5
1968 62,5 176,0 14,2 252,7
1969 76,0 179,8 8,5 264,9
AUTRES CULTURES ET JACHERES
l ,Coton Manio,.. Riz t ! Jachères!
1965 1,6 0,5 1,8 ! ! 90,6 !! ! !
! t !1966 1,6 0,7 1,8 i108 ,9 !
, !1967 1,0 0,2 2,6 i111 ,3
1968 1,3 2,0 6,8 1 58,9!
/
,
1969 0,7 1,5 i100 ,4
44
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1965 - L'UTILISATION DU SOL
N° d' ordre Total A
utres
du MBIND !S.Totale Arachide Pod Matye Sorgho mils Cultures
Jachère
! ! t ! ! !
1 ! 24,4 ! 11,4 1 1,0 6,6 ! 1,° 8,6 0,5 ! 3,9
2 ! 9,5 2,8 ! 1,5 2,2 3,7 3,0
3 ! 6,6 3,5 0,9 1,° 1,9
1,2
4 ! 34,3 11,5 4,8 13,6 18,4 0,1 4,3
5 ! 22,7 6,7 3,9 7,9 0,4 12,2
8,8
6 ! 31,5 8,9 2,6 12,9 0,3 15,8 6,8
7 18,6 4,8 2,5 6,5 9,0
4,8
8 25,8 10,9 1,8 12,5 0,6 14,9
9 13,4 5,9 0,6 5,9 0,8 7,3
0,2
10 9,9 2,8 1,7 3,3 0,6 5,6 1,5
11 18,5 4,8 2,7 e,1 1,0 11,8 1,9
12 28,3 9,9 4,1 9,3 0,5 13,9 0,4 4,1
13 28,8 6,7 2,8 11,8 1,3 15,9 0,3 5,9
14 11,2 3,8 1,9 2,0 3,9 3,5
15 20,7 5,0 1,7 5,5 i 0,4 7,6 3,1
16 24,0 5,3 ~,ô ,)1,e ;-',2 14,0 0,2 3,7
17 29,7 9,8 3,8 14,6 ; 0,2 18,6
1,3
18 31,5 12,0 3,3 7,4 i 0,7 11,4 0,1 8,0
19 5,8 2,0 1,0 1,4 2,4 1
,4
20 3,3 0,9 0,7 1,3
! 2,0 0,4
21 7,2 1,6 1,0 1,2
! 0,1 2,3 3,3
22 3,2 1,8 0,8
! 0,8 0,6
23 9,0 3,6 0,6 4,6
! 5,2 0,2
24 17,6 7,~ 2,6 5,4 ! 0,1 8,1 2,2
25 42,3 4,2 12,5
! 16,7 6,718, !
26 3,0 1,0 0,3 1,5 0,2 2,0
27 6,2 1,3 2,4 1,8
! 4,2 0,7
28 7,4 2,0 0,7 2,4
! 1,1 ! 4,2 0,3 0,9
29 15,1 2,9 3,4 5,1
! ! 8,5 0,6 3,1
30 9,6 3,0 1,4 1,° ! 2,4 0,9 3,3
31 3,8 0,4 1,3 1,1 ! 2,4 0,3 0,7
32 6,9 0,8 3,1 1,7 ! 4,8 1,3
!
!
1
!
TOTAL 32 529,8 174,0 66,9 ;183,9 10,5 !261,3 3,9 90,6
! !
46
1966 - L'UTILISATION DU SOL
NO d'ordre Autres
du MEIND S. Totale A%achide Pod Matye Sorgho Mils Culture
s Jachère
1 1 1
1 ! 1
1 ! 26,8 ! 8,9 1,4 8,0 2,7 12,1 0,5
5,3
2 ! 10,2 ! 3,6 1, ° 4,7 0,2 5,9
0,7
3 ! 7,4 1 3,1 0,8 3,5 4,3
4 1 33,6 1 9,8 5,4 14,1 1,0 20,5
0,1 3,2
5 ! 22,4 ! 6,5 2,5 7,5 10,0
5,9
6 ! 30,1 1 9,8 3,0 113 ,4 0,8 17 ,2
3,1
7 ! 23,6 1 8,7 2,0 , 6,8 1,4 1°,2
0,1 4,6
8 ! 21,4 ! 8,0 0,9 i 9,2 1,8 11,9 1,5
9 ! 13,6 5,1 1,3 6,1 0,4 7,8
0,7
10 ! 9,9 3,5 1,3 3,7 0,6 5,6
0,8
11 1 19,6 8,4 2,4 1 8,7 0,1 11,2
12 ! 31,2 7,8 1,4 110 ,6 2,7 14,7 0,7
8,0
13 27,4 7,3 1,3 110 ,5 4,9 16,7 0,3 3,1
14 15... 1 5,1 0,9 \ 5,6 6,5 3,5
15 21,9 9,6 0,9 ! 7,2 2,5 10,6 1,7
16 19,3 5,5 1,7 1 6,4 1,5 9,6 0,2 4,0
17 30,3 10,7 2,! ! 10,8 4,1 17,1 2,5
18 28,4 5,7 2,0 110 ,2 . 1 1,4 13,6 0,1 9,0
19 3,3 0,6 0,7 ! 2,0 1 2,7
20 4,9 2,9 0,7 ! 0,7 ! 1,4 0,6
21 8,2 2,5 0,5 3,1 ! 0,7 4,3 1,4
22 1,2 0,8 0,4 0,4
23 1 9,5 3,3 0,6 4,8 0,5 5,9
0,3
24 1 20,1 6,9 1,4 5,1 0,6 7, 1
6,1
25 1 43,0 11,8 4,7 2,8 7,5
23,7
26 1 3,0 0,5 0,3 0,5 0,2 1,0
1,5
27 1 6,2 1,6 1,6 1,3 2,9
1,7
28 ! 7,4 2,4 0,7 0,8 1,5 0,
3 3,2
29 1 15,1 3,7 3,0 3,1 6,1
0,6 4,7
30 1 9,6 2,1 0,7 1,5 a,2 0,9
4,4
31 1 3,8 2,2 0,9 0,4 1,3 0,3
32 1 6,9 1,2 1,2 0,8 2,0
3,7
1 ! \
1 1
1 !,
1
. 1
TOTAL 32 534,4 1169,6 49,4 i74,;) 28,1 1251,8 4,1 108,9
===== == ===== 1===== ==== 1==:::::: =:::::1:== \===:::= ---- ===:::::1:==
! 1 1
1 .1 1
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1961 - L'UTILISATION DU SOL
NO d'ordre Autres
du MBIND Arachide Pod Match .,h,ssd. Mils Cultures JachèreS .Totale
1 30,0 10,5 1,0 7,5 2,4 10,9 8,6
• 2 12,8 3,6 1,5 3,6 0,1 5,2 4,0
3 6,4 2,2 0,9 2,1 3,0 1,2
4 31,2 9,8 3,6 9,7 0,1 13,4 0,1 7,9
5 21,8 7,3 2,5 7,3 9,8 4,7
6 28,8 9,8 2,1 10,6 0,3 13,° 6,0
'1' 19,4 6,6 2,6 7,4 0,7 10,7 0,1 2,0
8 22,9 11,3 1,7 9,3 11,° 0,6
9 13,3 5,9 3,5 3,9 7,4
10 12,2 5,2 1,7 3,2 0,6 5,5 1,5
11 25,8 8,2 1,9 10,8 0,2 12,9 4,7
12 29,9 9,0 3,5 10,3 0,9 14,7 0,4 5,8
13 ::-a599 5,8 2,1 9,7 0,3 12,1 0,2 7,8
14 11,8 2,7 1,4 2,1 0,3 3,8 5,3
15 25,4 9,3 0,9 7,9 0,9 9,7 6,4
16 17 ,5 5,3 1,8 4,9 1,6 8,3 0,2 3,7
17 33,4 13,8 4,8 12,8 0,2 17,8 1,8
18 35,9 11,8 4,6 11,4 0,5 16,5 0,1 7,5
19 3,5 1,5 0,8 1,0 0,2 2,0
20 5,7 3,1 0,7 1,6 2,3 0,3
21 8,9 2,1 1,° 1,8 0,3 3,1 3,722 2,2 0,9 0,5 0,8 1,3
23 8,1 4,1 0,7 2,9 3,6 0,4
24 19,3 5,9 3,0 7,3 0,5 10,8 2,6
25 31,4 11,0 4,9 5,1 10,0 10,4
26 3,0 0,9 0,6 0,7 0,2 1,5 0,6
27
28 7,5 1,6 0,8 i~J2 3,0 0,4 2,5
29 18,3 4,9 ! 3,0 3,5 6,5 0,6 6,330 11,5 3,6 ! 1,8 4,6 6,4 0,8 0,731 4,0 1,3 ! 0,7 ! 0,8 0,2 1,7 0,3 0,732 7,6 1,8 , 0,9 , 0,7 1,6 4,2
! ,
! !
! !
! !
, ,
TOTAL 32 535,4 180,8 ! 61,5 i161,5 10,5 239,5 3,8 111,3
====== == ===== ::::::==== ! ---- ,===== ==== ===== === =====
! !
1968 - L1 UTILISATION DU SOL
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N° dl ordre Total Autres
du MBIND S.Totale Arachide Pod Matye Sorgho mils Cultures Jachère
1 ! ! 1 !
1 1.' 32,0 1 12,1 1 2,6 10,6 1,9 15,1 ! 0,,411 4,4
2 1 8,6 3,3 1,8 3,3 0,2 5,3 ! Il
°
/1/ ,
3 ! 7,5 3,0 1,5 2,9 4,4 1 0,1
4 22,8 9,0 2,4 8,6 0,1 11 , 1 0,7 2,0
5 20,2 7,2 2,5 4,4 6,9 1 1 6,11
6 28,5 11,3 2,6 11,° 0,9 14,5 Î 1 2,7
7 26,8 8,6 2,7 9,4 0,9 13,0 0,1 1 5,1
8 23,1 10,2 1,7 10,2 11,9 0,5 1 0,5
9 12,3 4,7 1,5 5,1 1,0 7,6 1 1
°10 9,4 2,6 2,3 4,5 6,8 1 i 1
°11 20,6 9,5 2,4 1 7,0 9,4 ,1 1 '1H7
12 28,0 9,4 1 4,4 1 9,5 0,2 14,1 0,4 1 4;1'
13 17 ,8 3,7 1 1,6 1 7,0 8,6 0,2 1 5,3
13 bis 12,4 3,0 ! 1,6 : ! 5,7 1,9 9,2 0,2 1
°14 16,7 4,2 ! 2,2 1 4,0 1,2 7,4 ! 1 5,1
"15 20,5 8,2 ! 0,9 1 9,8 10,7 1 1 1,611
16 16,1 5,1 1 1,7 : 1 6,7 1,6 10,0 0,2 1 0,8
17 34,9 14,7 ! 3,2 1 13,4 1,7 18,3 1 ! 1,9
18 27,9 9,9 1 3,0 ! 11,6 1,8 16,4 0,1 ! 1,5
19 4,3 1,6 1 0,7 1 2,0 2,7 1 1
°
1 .
20 4,1 1,9 1 0,4 1 1,8 2,2 /
°21 6,7 2,6 1 1,0 ! 2,2 0,3 3,5 0,6
22 2,7 0,8 1 1,5 ! 0,4 1,9 1
,
0,0/
23 8,3 2,8 1 0,3 1 3,0 0,2 3,5 0,3 1,7
24 18,8 7,4 ! 2,3 1 4,9 0,3 7,5 0,7 3,2
25 31,3 15,4 1 6,1 1 5,5 1 11,6 0,,2 4,1
26 5,0 2,4 ! 0,5 2,1 ! 2,6 1 0,0
28 10,7 3,2 1 1,° 2,9 1 3,9 3,6 0,029 18,2 5,5 1 3,0 3,8 1 6,8 2,2 3,7
30 9,9 6,4 ! 1,4 1,8 ! 3,2 0,3 0,0
31 4,2 2,5 ! 1,7 1 1 1,7 / 0,01
32 7,6 4,0 ! 0,9 1 1 0,9 'f 2,7/
1 1 !
1 1 !
! 1 1
1 1 1
TOTAL 32 517 ,9 196,2 ! 62,5 176,0 1 14,2 1 252,7 110,1 58,9
===== === ~==e= ===== ! ==== ====== 1 ===:::1 ! ===== 1==== ======
1 ! !
1 ! 1
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1969 - L'UTILISATION DU SOL
N° d'ordre Total Autres
du MBIND S.Total Arachide Pod Matye Sorgho mils Cultures Jachère
! ! !
1 ! 26,4 10,3 2,6 9,8 1,5 13,9 ~ 2,22 11,2 4,7 1,5 4,0 1 5,5 1,°, /.
3 8,5 4,0 0,9 3,3 / 4,2 / 0,3
4 23,6 8,5 4,7 6,9 0,.1 11,7 0,] 2,7
5 1 21,8 7,4 2,5 6,1 / 8,6 1 5,8
6 1 28,8 8,4 2,9 12,6 1 15,5 ! 4,9
7 ~ ! 24,7 6,2 3,3 7,3 0,6 11,2 1 7,3
8 1 23,5 11,0 3,0 8,0 1,0 12,0 j 0,5
9 16,2 5,1 2,4 7,8 0,5 10,7 0,1 0,3
10 10,0 2,8 2,2 3,0 0,2 1 5,4 0 1,811 23,3 10,2 2,8 8,3 / 1 11 ,1 2,5i 112 32,9 10,5 5,0 12,6 1 1,0 1 18,6 3,8
13 7,5 2,2 0,6 3,1 1 1 1 3,7 1 1,6
13 bis 1 20,2 3,1 3,6 5,0 1 0,5 ! 9,1 0,2 7,8
14 ! 14,7 3,1 2,3 4,4 1 1 6,7 / 4,9
15 ! 21,0 6,1 6,1 1 1 t
If
0,9 ! 7,0 / 7,91
16 18,8 5,7 2,4 6,0 ! 0,8 9,2 0,2 3,7
17 34,5 11,4 4,9 15,5 t 1 20,7 2,4; 1
18 29,9 7,5 4,6 11,1 ! 1,1 16,8 0,,1 5,5
19 3,9 1,4 0,7 1,8 ! 1 2,5 ~1" 120 4,0 2,1 0,7 1,2 ! 1,9 11
21 7,1 1,3 0,5 2,,1 1 2,6 1 3,2i ,
22 2,7 0,9 1,8 / f 1,8i 1
23 7,7 3,4 / 3,4 / 3,4 0,3 0,6
24 18,4 7,8 3,0 6,1 0,5 9,6 1 1,°25 40,8 13,4 8,6 9,8 / 18,4 0,) 8,7/
26 3,0 1,0 1,° 1,0 / 2,0 ~ 128 10,7 2,0 '.Q1 1,0 0,7 2,7 6,0
29 19,5 3,8 3,a 6/2 ~j~ 9i6 1 6,1
30 11,1 2,3 1,4 4,6 1 6,0 0,3 2,5
31 3,5 0,7 0,7 0,7 '; 1,4 1 1,4/
32 6,2 1,1 0,1 1,0 1 1 1,1 / 4,0
!
1
! !
TOTAL 32 536,î 169,4 76,0 ! 179,8 8,5 1 264,6 2,2 100,4
~CI== ==-=== ==:::1=== ==-= t===== === t ===== === =::ICI:2:::1
1
!
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REPARTITION DES CULTURES DANS LES MBIND (1967)
====================================
=========== =============c===========~=============
,
nO d'ordre . ARACHIDE MILS E
T SORGHOS
!--------.:.====----- 1-------==;......;;;;,,;;,,-..;;==;.;;;,..----
du MBIND !Yal-Nga.k! H. F. Total Yal-Ngak! H. t
F. Total
t ! ! ! t
===========i========y========j========T=-=s---- ----~-r-----~-y~·-----~T--------_·_----=;
3,5
2,7
3,8
1,2
6,0
3,1
1,0
2,9
1,9
4,9
0,9
2,5
2,0
3,3
5,1
1,5
1,4
0,9
0,9
2,4
2,2
6,6
0,9
3,0
6,~
~4
1,7
1,6
10,9
5,2
3,0
13,4
9,8
13,0
10,7
11,0
7,4
5,5
12,9
14,7
12,1
3,8
9,7
8,3
17,8
16,5
2,0
2,3
3,1
1,3
3,6
10,8
10,0
1,5
1,1
1,3
1,7
2,0
2,0
1,2
0,3
0,3
0,3
3,3
0,3
t
!
0,2 !
0-,-9.'l
t
0,3
0,6
1,°
3,0 t
6,) t
~~--1
1,7 t
1,6
9,2
5,2
2,7
13,1
9,5
9,7
10,4
11,0
7,4
5,2
12,3
13,7
12,1
3,8
8,0
6,3
15,8
15,3
a;o
2,3
3,1
1,3
3,6
9,7
8,7
1,5
3,0
f),3
tr40
1,7
1,6
7,7
4,9
2,9
10,7
6,6
6,9
4,9
11,°
7,4
4,4
5,5
11,1
12,1
3,8
5,0
6,2
11,8
13,8
1,5
1,9
3,1
1,3
2,1
8,9
9,5
1,5
10,5
3,6
2,2
,.~
7,)
9,8
6,6
11,3
5,9
5,2
8,2
9,0
5,8
2,7
9,3
5,3
13,8
11,8
1,5
3,1
2,1
0,9
4,1
5,9
11,°
0,9
1,6
4,9
. }y-6
1,3
1,8
1,1
1,2
1,3
3,8
2,7
0,8
3,5 ,
~). .
o 6 .f
, t
6,2
1,1
0,7
9,9
2,9
3,3
3,2
4,7
4,2
1,0
3,0
5,7
2,9
1,2
4,4
2,6
2,3
5,7!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
8 !0,
1,4 !,
2,~ t
0,7
1,8
4,3
2,5
1,5
6,9
4,4
6,5
3,4
6,6
1,7
4,2
5,2
3,3
2,9
1,5
4,9
2,7
11,5
6,1
1,5
2,0
·0,9
0,9
2,8
2,1
8,3
0,9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 0,8
29 ; 1,5 ,
~_. r~ 4,J-'T
31 ~ 0,7 t
32 1,8,
IX - PRODUCTIONS ET RENDEMENTS
1965 :- PRODUCTIONS ET RENDEMENTS
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N° dl ordre! ARACHIDE POD MATYE !SORGHl3! GLANE !T. des MILS
MBIND! ! ! ! ! !
, !P.. ; P. R.du P. R. P. R. P. R. ! P. ! !! ! ! !
, , , , , , 11 ; 10 .320; 905; 1.188; 1.188; 1.881; 179 910 613;4.592 533
2 ; 2.280; 814; 374; 249; 985; 447 1.004;2.363 638
3 ; 2.940; 840; 426; 473; 355; 355 710 ;1.49 1 784
4 ; 8.880; 772 ; 2.876; 599; 2.876; 211 195 1.241 ;7 .188 390
5 ; 2.760; 411; 319; 81 ; 808; 102 39 564;1.730 141
6 ; 10 .440; 1.173; 1.271; 489; 3.815; 295 429 1.771;7.286 461
7 ; 6.060; 1.262 ; 1.003; 401; 2.888; 444 881;4.772 530
8 ; 12.840; 1.177 ; 2.014; 1.118; 4.049; 323 260 2•120 ;8.443 566
9 , 5.040 ; 854; 216' 358; 2.158 ; 365 910 979;4.262 583,
10 ; 3.300; 1.178; 505; 297; 1.272 ; 385 404; 2.181 389
11 ; 1.800; 375; 981 ; 363; 1.026; 126 338 785;3.130 265
12 i10 .980 ; 1. 109; 752; 183; 3.526 ; 379 130 1.505 ; 5.913 425
13 ! 6.840; 1.020; 1.108 ; 396; 3.726; 315 910 693;6.437 404
14 ! 3.120 ; 821' 719; 378 ; 856; 428 153;1.728 443,15 , 4.740; 948; 1.264; 743; 1.817 ; 330 260 316;3.657 481
16 ; 3.300; 622' 1.256; 483; 2.960 ; 269 390 298 ;4.904 331,
17 ; 6.480; 661' 1.833; 482; 4.539; 310 130 1.584;8~086 434,
18 ; 7. 620 ; 635; 1.134 ; 343; 1.356; 183 260 614;3.364 295
19 · 660' 330; 186' 186' 1.004; 717 260 651;2.101 875, , , ,
20 · 840' 933; 528 ; 754; 422; 324 65 ;1.015 507, ,
21 ! 1.740; 1.087; 411 ; 411; 397; 331 169 301;1.278 55522 540' 300 ; 328; 410 98 ; 426 532, , , ,
23 ; 1.920 ; 533; 282 . 470; 1.043; 226 282; 1.607 309,
24 ; 4.980 ; 682 . 1.242; 477; 1.809; 335 338 1.111;4.500 555,
25 ; 11 .280; 596; 1.080 ; 257; 1.790 ; 143 480;3.350 200
26 · 480' 480' t-0O; 17; 11 352; 369 184, , , ,
27 ; 1.560; 1.200; 140; 58; 35; 19 130 70; 245 58
28 · 1.140 ; 570 ; 17; 24; 158 ; 66 123; 428 101!29 ! 1.320; 455; 704; 207; 475; 93 880;2.059 24230 , 960 ; 320; 70; 50; 52; 52 246; 368 153
31 ! 120' 300; 52; 40 ; 70 ; 64 158' 280 11632 600! ~50; 123; 39; 528 ; 310 176~ 827 172! !
! ! !
! !
!
! ! ! ! !
TOTAL 32 1137.880 ! 792!24.073! 359!49.021 ! 266 !6.123 !21 •163 !100 .)9)! 384
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
1966 :- PRODUCTIONS ET RENDEMENTS
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N0 d'ordre t ARACHIDE POD MATYE !SORGHOS 1GLANE !TOTAL des MllS!
du MBINDt P. ! R. P. ! R. P. 1 R. 1 P. 1 P. P. R.
! ! !
,
1 3.450! 387 ! 475 1 339 1.7421 217 1 520 613 3.350! 276
2 1.140! 316 ! 709 1 .. 709 1.063! 226 1 ~ 39 1.004 2.8151 477
3 1.140! 367 ! 213 ! 266 8661 247 1 208 710 1.9971 464
4 2.700! 275 1 807 ! 149 2.3141 164 1 338 1.241 4.700! 229
5 1.350! 207 ! 206 ! 82 2.3501 313 ! 564 3.1201 312
6 ! 3.7801 385 1 756 ! 252 3.5581 265 1 520 1.771 6.605! 384
7 2.6701 306 ! 395 197 1.7171 252 ! 286 ! 881 3.279! 321
8 4.440! 555 , 318 353 2.968! 322 1 702 !2 .120 6.108, 513
9 2.040! 400 ! 116 89 .1.460! 239 ! 273 979 2.828; 362
10 480! 137 1 202 1'55 1 969! 262 ! î130 404 1.705! 304
11 3.2701 389 1 558 232 ! 9131 105 1 195 1 785 2.451 ! 218
12 3.840! 492 ! 602 430 !3.203! 302 , 286 !1.505 5.596! 380
13 2.730! 373 ! 431 331 '1.216! 115 ! 1.820 , 693 4.160! 249
14 1.650! 323 ! 61 68 153! 27 1 26 i 153 3931 60
15 2.970! 309 194 105 1.2641 175 ! 390 ! 316 2.064, 194
16 1.560! 283 255 150 3831 59 ! 78 ! 298 1.014i 105
17 4.6801 437 142 64 1.815! 168 1 546 !1.584 4.0871 239
18 2.370' 415 148 74 985! 96 ! 520 1 614 2.267! 166
19 360! 600 ! 37 53 483! 241 65 ! 651 1.236! 457
20 360! 124 1 1 ! ,
21 3001 125 ! 2871 92 52 ! 301 640; 148
22 240! 300 278! 697 260 ! 98 636! 1.590 ,
23 1.080! 327 56 94 5781 120 1 65 282 981 ! 166
24 1.860' 269 327 283 11.569' 307 ! 403 !1.111 3.4101 480
25 2.550 216 290 61 ! 3601 128 1 26 480 1.1561 154
26 180 360 52 176 ! 3521 704 ! 78 352 834! 834
27 150 93 ! ! ! 26 70 961 33
28 30 12 8 12 88! 110 1 123 219! 146
29 510 137 140 46 387! 124 1 880 1.4071 230
30 300 142 70 100 246! 164 1 246 5621 255
31 2701 122 52 58 88! 220 ! 158 298! 229
32 601 50 ' - 1 246! 308 1 176 4221 211
! ! 1 !
! !
, , , , , , , ,
TOTAL 32 ;54.510; 321 ;7-520 152 tB .901 ; 179 7.852 fl1.163 ;70.436; 279
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1967 - PRODUCTIONS ET RENDEMENTS
N° d'ordre ! ARACHIDE pon MAT'YE SORŒCS! GLANE !T. des MILS! ! ! , ! ! !
du MBIND P. ! R. P. ! R. P. R. P. ! P. ! P. R.
, , , ! ,1 6.960 ; 662 1.070; 1.070; 2·973 396 1)12 ! 1.873; 6.448 5912 1.650; 458 1.620; 1.080; 1.350 375 75 ! 1.480; 4.525 7663 2 .220 ;1.009 '300 . 333; 1.234 587 ! 672 i 2.206 735,4 5.930; 605 2.552; 708; 6.196 638 110 ! 3.180,12.038 8985 4.470; 612 1.076; 430; 205 280 ! 2.883; 4.164 4246 6.060 ; 618 1.741 ; 829; 4.834 456 150 ! 1.890; 8.615; 6627 4.260; 645 1.924; 746; 2.916 , 394 500 ! 2.316; 7. 656; 7158 9.300; 845 2.181 ; 1.282; 5.062 i 544 ! 2.56); 9 ..806 ; 891
9 3.060 ; 518 1.602; 457; 1.262, 323 ! 1.753; 4. 617; 62310 3.440; 661 1.190; 10; 1.006 ; 314 165 ! 1.062; 3.423; 62211 5.160; 629 1.567; 824; 6.732 i 623 905 ! 3.575;12.779; 99012 7.380; 820 1.745; 498 ; 5.869, 569 511 2.249i 10.374; 705
13 5.640; 972 1.915; 911 ; 5.177; 533 100 2.645! 9.837; 812
14 1.140 ; 422 480' 342; 922 i 439 280 644, 2.326; 612!15 7.050 ; 758 1.010! 1.122 ; 5.786, 732 109 1.872; 8.777i 904
16 2.520; 475 2.702 , 1.501 i 2.580; 5~6 500 1.537; 7.319, 881
17 8.'620 ; 623 4. 125; 859, 9.'52; 746 209 5.894;19.780;1.111
18 9.08O i 769 2.390; 519; 3.673; 322 325 2.402; 8.790; 532
19 960 , 640 335; 418; 1.006;1.006 150 589i 2.080;1.040
20 1.710; 551 144; 205; 411; 256 629, 1.184; 514
21 1.860; 885 440; 440; 500; 277 100 460; 1.500; 483
22 660' 733 180' 360; 361 ; 451 278; 819; 630, ,
23 2.700; 658 132 ; 188' 785; 270 553; 1.470 ; 408,
24 3.690 ; 625 2.219; 739; 3.81 9; 523 157 2.731; 8.926i 826
25 6.600; 600 1.503 306; 1.949; 382 1.704; 5.156, 515
26 960i1.066 235 391i 428j 611 130 535j 1.328j 885
27 , , 1 , ,28 960; 600 449 561; 513; 233 749; 1.711; 570
19 3.360; 685 813 271; 834; 238 11327 ; 2.974; 457
30 2.880; 800 578 321 ; 1.369; 297 963; 2.910 ; 454
31 1.200; 923 257 367; 300; 375 130 556; 1.243; 731
32 1.800j1.000 876! 973j 256 j 365 642j 1.774 i1.108
!
!
!
!
! ! ! ! !
TOTAL 32 "23 .270! 682 !39.351! 639!79.860! 476 !5.138 !52 .206 ft7 6.555! 737
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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1968 :- PRODUCTIONS ET RENDEMENTS
N° d'ordre ARACHIDE POD MATYE 1SORClDSI GLANEIT. des MILS! ! 1 ! 1 1 !
du MBDm P. 1 R. P. ! R. P. 1 R. 1 P. 1 P. 1 P. 1 R.
• 1
1 6.246 516 1.004! 386 1.654! 156 718 1.3481 4.724! 312
2 2.010 609 1.041 ! 578 387 1 117 38 584 1 2.050! 386
3 2.179 726 3621 241 509' 175 3481 1.219 1 277
4 5.022 558 1.045 1 435 1.086 126 48 8681 3.047 1 274
5 4.500 626 411 1 164 1.361 309 7081 2.480' 359
6 5.438 481 595 1 228 1.613 146 340 1.0161 3.564 245
7 5.437 632 292 ! 108 1.071 114 428 7161 2.507 192
8 6.544 641 690! 405 1.005 184 1.028! 3.663 302
9 3.209 682 929 619 511 100 266 6801 2.386 314
10 1.450 557 664 288 732 162 556! 1.952 287
11 4.583 482 667 277 1.281 183 7761 2.724 289
12 5.364 570 11171 266 1.426 150 30 1.048! 3.675! 260
13 2.676 723 566 353 1.152! 164 684! 2.402! 279
13 bis 2.159 ! 719 261 163 875! 153 ~ë1 6001 2.107 ! 229
14 3.592! 855 296 134 271! 67 210 3081 1.085 1 146
15 5.4561 665 4911 545 1.517! 154 8001 2.808 ! 265
16 2.8241 553 895! 526 5741 85 213 672! 2.354! 235
17 7.6321 519 696! 217 3.121! 232 484 1.720! 6.021! 329
18 6.414! 648 621 ! 207 2.2301 192 492 1.336! 4.679 1 285
19 499 1 312 312! 445 301 ! 150 244! 857! 317
20 1.020! 536 564!1.410 279! 155 3361 1.179 ! 535
21 1.108! 426 687! 687 615! 279 61 544! 1.907 1 544
22 6301 787 366! 244 235! 587 240! 8411 442
23 1.213 ! 433 ! 482! 160 38 2081 728! 208
24 2·919! 394 36711~223 941! 193 130 576! 2.020! 269
25 5.5801 362 5061 220 8581 156 544! 1.9081 164
26 1 713! 297 398! 65 291 ! 138 272! 9611 369
2~ 1 1.297! 405 798!1.596 7601 262 620! 2.178 ! 558
29 ! 2.2911 416 4061 406 552! 145 ! 380 ! 1.3381 196
30 ! 3.0551 477 388! 129 89! 49 ! 188! 665! 207
31 1 1.0811 432 3211 229 1 1 1281 449 1 264
32 ! 1.559 1 389 1 97! 107 ! 361 133 1 147
! 1 1 ! 1 ! !
! 1 1 1 1 1
! 1 1 1 1 !
1 ! 1 ! 1 ! !
, , , , , , , , l ,
TOTAL J! i10;.'P0 i 538 i17 •81O i 284 i28.762i 163 i3•867 i20 •112 !70 •551 i 279
1
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1969 : -PRODUCTIONS ET RENDEMENTS
NO 1 ARACHIDES POD MATYE 1SORHO S!GLANE IT. des MILSd'ordre 1 1 ! 1 ! 1 1 !
du MBIND ! P. 1 R. P. 1 R. P. 1 R. P. 1 P. 1 P. 1 R.
1 1 ! 1 1 1 ! 1
1 1 3.8761 376 3.333! 1.2811 7.3781 752 2.356! 2.180! 15.247 ! 1.0961
2 1 1.3121 279 405! 2701 3.175 1 793 1·5°01 1.2801 6.360! 1.1561
3 1 1.452! 363 2401 266! 2.7421 830 1.375 1 78015.137! 1.223!
4 1 4.863 1 572 1.948 1 4141 6.2441 904 4.368! 1.9001 14.4601 1.235 1
5 1 3.857 1 521 1 .6641 664! 6.20011.016 3.162 ! 1.980113.0061 1.512 !
6 1 3.8721 460 9701 3341 8.077 1 641 3.837 1 2.560115.444 1 9961
7 1 1.8801 )03 648! 1961 6.325 1 866 1 3.6801 2.560113.213 1 1.179 !
8 1 6.4001 581 1 8601 2861 7.7911 973 1 2.9101 2.500114.0611 1.171 !
9 1 2.495 1 489 1 2.2611 942! 4.450 1 570 1 1.401 1 1.3801 9.4921 887 1
10 1 1.890! 675 1 2.275 1 1.0341 1.8crol 620 1 4641 1.2001 5.799 1 1.073!
11 r 3.0561 299 1 3.5021 1.2501 6.7001 807 1 605 1 3.180113.987 1 1.2601
12 3.8761 369 1 3.885! 777 1 9i465 1 751 11.7811 2.400117.5311 9421
13 1.268 ! 576 1 1 .017 1 1.695! 2.113 1 681 1 2921 7001 4.1221 1.144 !
13 bis 1 1.3301 429 1 3.637! 1.0101 3.4061 681 1 1.5521 8001 9.395! 1.0321
14 1. 91'11 293 1 1.8501 804! 2.3311 529 ! 1601 9001 5.241! 782!
15 1 2.7241 446 1 1.0531 1.170! 3.849 1 '30 3281 7601 5.9901 855!
16 1 2.1741 381 1 2.309! 9621 3.087 1 514 999 1 1.4001 7.795 1 847!
17 1 8.056! 706 1 7.122 ! 1.453 112.376! 798 1.0761'2.880123.454! 1.133 !
18 1 4.947! 659 ! 6.4381 1.399 1 7.080! 637 1.3641 4.560119.442! 1.157 !
19 1 4031 287 ! 86~! 1.3]11 1.]771 765 a961 5601 3.0951 1.2381
20 1 870! 414 ! 875 1 1.250! 1.0721 893 1 1601. 960! 3.067 1 1.614!
21 1 8711 670 955! 1.910! 1.5241 725 1 2641 6401 3.3831 1.3011
22 ! 300! 333 1.700! 944 1 750! 1 148! 32012.9181 1.621 !
23 1.1721 344 525 1 1 1.6221 477 1 1361 7201 3.003! 883 1
24 4.8711 624 3.445 1 1.148! ~.564! 748 1 1.085! 1.88011$.9741 1.143!
25 5.3561 399 5.373! 624! 7.7J41 787 1 1.472! 2.180116.739 1 909!
26 4001 400 7201 7201 575 1 515 1 192! 4001 1.887 1 943 1
28 ~964! 482 975 1 975! 1.01211.012 1 52O! 5801 3.087 1 1.143 !
29 1.767 1 465 2.851 ! 8381 3.4501 556 1 912! 1.380! 8.593 1 895!
30 1.862 ! 809 1.3261 947 1 3.137! 681 1 3201 8401 5.623 1 937!
31 2041 291 1.0981 1.568! 3821 545 1 1281 4001 2.0081 1.434!
32 7611 691 225 1 2.2501 7341 734 1 721 400! 1.4311 1.30C:
1 ! ! 1 1 1 1 1 !
! 1 ! ! 1 1 1 1
1 1 1 r 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 32 180.0401 472 166.3471 8721132.562 737 38.91S 47.~284~1 1.077 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 !
1 1 1 1 1 1 1 1 1
